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РАДОЈКА ЦИЦМИЛ-РЕМЕТИЋ И БРАНИСЛАВ РЕМЕТА
ТОПОНИМИЈА НЕВЕСИЊСКОГ СЕЛА БИОГРАДА
I. УВОД
1. Тип земљишта на коме се налази Биоград (етници: Биограђанин, 
Биограђанка, Биограђани, ктетик: биограски)1 стоји иза распрострањености 
највећег села Доњег Невесињског поља. А то земљиште „састављено је од 
вододржљивих стијена“, а отуда и „доста извора и потока који теку по површини. 
Те су особине узрок, што је село јако разбијено и што заузима сразмјерно велики 
простор“ (Дедијер 1990: 223). После Другог светског рата, насеље је подељено 
на Горњи и Доњи Биоград, а 2005. издвојен је и Источни Биоград, који чине 
Солаковићи и Баћевина. У Горњи Биоград спадају: Присоје, Понор и Брчањ 
(Долови), а у Доњи Биоград: Ластавица, Косовача, Баћевине и Солаковићи. Атар 
села подељен је на две катастарске општине: Биоград I и Биоград II. Биоград I 
има површину од 1.754 хектара (1.342 приватно, а 412 друштвено власништво), 
а Биоград II има 2.628 (1.197 приватно, а 1.431 друштвено). Атар села Биограда 
износи укупно 4.382 хектара.
2. У Биограду има више заселака јер су куће груписане по крајевима целог 
насеља. Није ретко да мештани сматрају посебним засеоком и место где, на 
осамку, живи само једна породица, чиме се стигло до 29 заселака.
Баћевине (у засеоку живи по једна породица Мучибабића и Вуковића).
Брајановица (Појужина, 8 кућа).
Брчањ (Граховац, 1 кућа).
Буклићи (Драговић, 3 куће; Кокотовић, 1 кућа. Две муслиманске породице 
иселиле су се за време овог рата).
Вртине (Спремо, 6 кућа, долазе само лети; Мучибабић, 1 кућа).
Грабовик (Кокотовић, 5 кућа).
Грубачића До (Кокотовић, 1 кућа).
Зелена Главица (Вучетић, 5 кућа; Томовић, 1 кућа).
Јамузаче (Вуковић, 1 кућа, долазе само лети).
1 У говору села обично: Бијограђанин, Би јограђанка, Би јограђани, би јограски.
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Косовача (Спремо, 5 кућа; Мучибабић, 4 куће; Попадић, 1 кућа; Радан, 1 
кућа; Чоловић, 1 кућа).
Крстиште (Паровић, 3 куће).
Кулине. У Кулинама су: сеоска црква посвећена Великој Госпојини; 
четворогодишња основна школа (2015. године имала 5 ученика); спомен-
-обележје борцима из Другог светског рата. У тој цркви и школи у Кулинама 
донета је одлука о дизању устанка „Невесињска пушка“.
Ластавица (Граховац, 3 куће; Фржовић, 4 куће).
Љешчице (Лажетићи, 7 кућа; Скоруп, 2 куће; Ђерић, 1 кућа; Паровић, 2 
куће).
Милошев До (Фржовић, 4 куће).
Осредина (Кулиш, 2 куће; Паровић, 1 кућа; Реметић, 3 куће).
Пољане (Ковачевић, 1 кућа).
Понорска Мала (Ковачевић, 1 кућа; Мучибабић, 1 кућа (дошли за време 
овог рата на имање жене).
Пошћење (Дабић, 1 кућа; Вуковић, 3 куће; Паровић, 2 куће; Лиздек, 1 
кућа; Вујадиновићи, 1 кућа, дошли за време овог рата).
Пребиша (Баћина, 1 кућа; Ђерић, 5 кућа).
Снијежница (Мучибабић, 1 кућа).
Солаковићи (Аћимовић, 1 кућа; Вуковић, 1 кућа; Куљић, 9 кућа; Чампара, 
10 кућа; Шиљеговић, 1 кућа).
Струјевина (Паровић, 2 куће).
Суво Лијешће (Кокотовић, 1 кућа).
Тањево (Булајић, 1 кућа; Паровић, 1 кућа).
Улице (Лиздек, 2 куће; Скоруп, 1 кућа).
Уметаљка (Лажетићи, 3 куће).
Уништа (Рајчевићи, 1 кућа).
Чираковина (Појужина, 1 кућа; Чабрило, 1 кућа).
Код Дедијера као посебни засеоци наведени су: Грабовик, Осредина, 
Понор, Буклић, Љешчице, Ластавица, Солаковићи и Косовача (Дедијер 1909: 
223–224). У време Дедијерових истраживања село је имало 123 куће.
3. Део села је испресецан увалама и потоцима, а већа брда су: Снијежница 
(1.152), Кнеж гора (1.056), Равчево брдо (1.050), Вијарац (924), Варда (983), 
Томара (918), Росуља (916), Бргат, Ступе (899), Стријем (864), Главица, Браждено 
брдо итд.
Плоднији део села су: Буклићи, Љешчице, Солаковићи и Ластавица која 
је на већој висини, али њено равно и плодно земљиште чине квалитетне ливаде 
и оранице. Поље Биограда је већином приватни посед, али је један део био 
заједнички пашњак.
Планина Снијежница, на којој пада први снег и најављује зиму, своје-
вре мено је била склониште комита. Баћевина је добила име по старом Ђуру и 
Баћу. Ту је Ђуричино брдо и на њему старо гробље. Солаковићи, првобитно као 
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Солаковић махала, добили су име по бегу Солаковићу. На Чираковини су некад 
живели муслимани Чираци.
На Заломци је одавно направљен дрвени мост, који уз мање оправке и 
данас служи за прелаз пешака и стоке. Године 1996. направљен је монтажни 
бетонски мост, којим саобраћају моторна возила.
Након последњег рата доста младих људи вратило се у село. Данас је 
најближа веза са Невесињем преко Буквице, где је направљен асфалтни пут, а 
електрификација села извршена је у периоду од 1976. до 1980. године.
4. Биоград има доста церове, букове, грабове, љескове, јасенове, кленове 
и храстове шуме. У атару села има и дреновине, врбе, раките, дивљаке, дивље 
крушке и трешње, а доста и трња и шипурка. Нађу се и понека липа, бреза и 
јавор. У последње време мештани саде четинаре – јелу, смрчу, бор. У аграр је 
стигла и механизација, а сеју се помало житарице, кромпир и поврће. Узгајају се 
овце и краве, тако да мештани имају квалитетан сир и кајмак. Подигнути су нови 
воћњаци, а највише се саде: шљиве, јабуке, крушке и ораси. Отваране продавнице 
нису се успеле одржати, тако да се становништво села потрепштинама снабдева 
у Невесињу или у Оџаку и Зовом Долу.
Биограђани су добри зидари и веома цењени ковачи. Баве се и ловом. 
До овог рата радило је и Спортско друштво Биограда, које се после рата није 
активирало. Биограђани су пре рата имали Задружни дом и пошту, који данас 
не раде.
5. Село не оскудева ни водним ресурсима. Кроз Биоград протиче река 
Заломка, која лети пресуши, а у јесен и пролеће, кад су велике кише и кад се 
снег отапа, вода се излије и потопи већи део села. На месту Бруца Заломка улази 
на терен Биограда, тече до Понора (800 m) и ниже Брчња понире, губи се у 
утроби планине Снијежнице. Она у свом кориту има дубљих вирова: Зубача, 
Мравин вир (Мрвин), Браимовац (Ибрахимовац), Манити вир и Коловрат. Са 
леве стране прима притоке: Дрежањку, која се улива на месту Зубаче, и Заводоку, 
која се улива у Мравином виру. Од већих потока су Буковички поток, који тече са 
леве стране, а са десне су: Рашки, Урвенички и Тањевски поток. Једним делом 
Рашког потока је граница између Раста и Биограда. На Заломци су два моста 
који повезују село. У Биограду је на Тањевском потоку било доста воденица, од 
којих сада раде само три: Паровића, Спремова и Кулашева.
Поред ових вода, важно место заузимају извори, већа и мања врела и 
чатрње које мештани користе као благодет за живот и опстанак у овим крајевима. 
Наводимо веће сеоске изворе и на њима саграђене чатрње: Браждено брдо – 
извор и на њему саграђена чатрња; Брчањ – врело и чесма; Буклићи – чесма и 
чатрња; Буковине – извор из греде; Врба – чатрња; Грабовик – извор и чатрња; 
Златац – жива вода, извор; Калета – врело; Кнежак – стублина; Корита – чатрња; 
Косовачка чесма; Ластавичка чесма (извор), Стара чесма, Сува ~; Студенац – 
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чесма на извору; Ћупинуша – јачи извор; Чатрња, Црквена чатрња; Урвеници 
– чатрња, итд.2
6. У Биограду живе породице:
Аћимовић, један дим, старином су из Риђана у Црној Гори, славе Никољдан.
Баћина, један дим, славе Ђурђевдан. Пореклом су од породице Тохољ из 
Богдашића код Билеће. Раније су се презивали Лазовићи. Има их и на Удрежњу 
(Невесиње).
Булајић, један дим, старином су од Грахова из Црне Горе, славе Никољдан.
Вујадиновић, један дим, доселио на женино имање током овог рата у 
Спремову кућу, живио у Мостару, а пореклом су са Удрежња, славе Аранђеловдан.
Вуковић, пет димова, славе Јовањдан. Данило Вуковић (1888–1941) био 
је представник цијеле Херцеговине у Зетској бановини.
Вулић, има кућа, али живе у Невесињу, славе Аранђеловдан.
Вучетић, пет димова, поријеклом су са Грахова из Ц. Горе, славе 
Никољдан, а прислужују Велику Госпојину. „Вучетиће је заробио Али-паша 
Ризванбеговић у бици на Граову, па им је живот поклонио и они се населише у 
Биоград“ (Дедијер: 224).
Граховац, три дима, старином су из Ц. Горе (Дедијер: 224: „Чурлијевићи 
из Кривошија, доселили су преко Граова“), славе Тројчиндан, а прислужују 
Вртоломејевдан.
Дабић, два дима, славе Ђурђевдан, сматрају да су старином из 
Љубомира.
Драговић, један дим, стара породица, славе Јовањдан. Барјактар Лука 
Драговић погинуо 1875. год.
Ђерић, два дима; Ђерићи су од Мучибабића од Љескова Дуба, старином 
су од Никшића, а славе Аранђеловдан.
Ковачевић, два дима, дошли из Грабовице, старином из Грахова. Славе 
Ђурђевдан, а прислужују Матијевдан.
Кокотовић (код Дедијера: Кокоти, пореклом Братићи), шест димова, 
пореклом су из Бањана, славе Томиндан.
Кулаш, два дима, дошли из Фатнице, Славе Шћепандан; по њиховом 
казивању, раније су се звали Моче.
Куљић, девет димова, старином су из Пиве, доселили у Врањску (Билећа), 
а одатле у Биоград, славе Јовањдан. Данило Куљић (1906–1941) је био учитељ у 
селу и убиле га усташе.
Лажетић, девет димова, код Дедијера „Лажете су Златаревићи са Цетиња. 
Мисли се да су нешто погријешили у Црној Гори, па амо доселили“ (Дедијер: 
224). Славе Аранђеловдан (наш инфоматор је Петар Лажетић, р. 1919).
Лиздек, три дима, поријеклом из Ц. Горе од Огњеновића, били турске 
слуге и убили Турчина, па побјегли и променили презиме. Славе Ђурђевдан. 
(податке дао Славко Лиздек 1936. год.);
2  Детаљније о овоме у одељку Хидронимија.
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Мучибабић, дванаест димова, доселили са Љескова Дуба, од Гацка 
на Баћевину, дао им бег Солаковић имање (по њиховом казивању око 1740. 
год.); славе Аранђеловдан. Перо Мучибабић (1891–1985) био је солунски 
добровољац и носилац више одликовања, међу којима је и Карађорђева звијезда! 
Од ове породице је и др Смиља Мучибабић, први декан Природноматематичког 
факултета у Сарајеву, а касније је била проректор Сарајевског универзитета. 
Њеног брата Душана – Дула Мучибабића убиле су усташе у Мостару (1941) 
и његово име носио је средњошколски ђачки дом, све до овог грађанског рата.
Паровић, десет димова, старином су из Гацка. Почетком XVII века помињу 
се као становници Лазарића код Гацка, а касније се преселили у Биоград (по 
Дедијеру: „Паровићи су Папковићи из Гацка). Славе Аранђеловдан (податке дао 
Васиљ Паровић р. 1921). Од ове породице је чувени борац Благоје Паровић.
Појужина, седам димова, пореклом су „Муаревице из Попова“ (Дедијер: 
224), славе Лучиндан. По њиховом предању они су од Крунића и дошли од 
Љубиња.
Попадић, један дим, стара породица, дошли од Билеће, славе Никољдан.
Радан, један дим, поријеклом су из Враћановића (Никшић), славе 
Никољдан.
Рајчевић, један дим, доселили у Раст око 1890. год. из Меке Груде (Билећа), 
славе Ђурђевдан, прислужују Илиндан. У Биоград први доселио Јован.
Ремета/Реметић, три дима, пореклом су Паклине из Корјенића (Требиње), 
у Биоград дошли „од невоље“ (Дедијер 1990: 224).3 После Невесињске пушке 
(1875–1878), део братства је расељен по Босни и другим крајевима наше земље. 
Познатије личности из ове породице су: Симо Реметић, који је, бранећи част 
несуђене снахе Косе Ивковић, убио бега Љубовића и погинуо на Муратовици у 
Пиви (уписан на споменику погинулих бораца). Опеван је и у народним песмама; 
Томо и Тодор Ремета – барјактари у устанку Невесињска пушка (1875–1878). 
Томо је погинуо 1876. на Залому, одакле су му кости недавно пренете у гробницу 
код сеоске цркве. Славе Лучиндан.
Скоруп, три дима, доселили са Грахова, славе Аранђеловдан. Тамо су се 
презивали Миловићи (податак дао Данило Скоруп 1927. годиште).
Спремо, десет димова, славе Ђурђиц, доселили од Зовог Дола, са Плани.
Томовић, један дим, доселили из Никшићке жупе, славе Аранђеловдан.
Фржовић, шест димова, доселили у Ластавицу са Меке Груде, а старином 
су Ивковићи с Бијеле Рудине. По предању био је један момак вриједан који 
је руком одвалио са дуба фрж (чвор) и по томе су их прозвали Фржовићи. У 
доба Херцеговачког устанка (1875–1878) један од официра Доњоневесињског 
3 „Невоља“ се највероватније веже за крај XVII века, када су муслимани протерани из Рисна 
након Морејског рата „масовно населили Корјениће“, истовремено протеравши већину тамошњег 
православног становништа, а међу њима и Реметиће. У размени становништва између Боке 
которске и њеног залеђа део овога братства се обрео у селу Камено изнад Херцег Новог, у коме се 
год. 1704. помиње Дамјан Реметић. О братству Реметића, пре свега о мотивисаности преименовања 
некадашњег презимена Паклине у Ремета/Реметић детаљније у: Пујић 2013 (и тамо нав. лит.).
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батаљона био је Јово Фржо – Фржовић (податке дао Перо Фржовић, р. 1952. 
год.), славе Никољдан.
Чабрило, један дим, током рата доселио у кућу Пувала, на мајчевину, 
славе Ђурђевдан.
Чампара, десет димова, старином су из Васојевића, из Лијеве Ријеке. Прво 
су дошли у Требиње, а одатле у Биоград „због турског зулума“ (Дедијер: 224). У 
доба Херцеговачког устанка Ристо Чампара је био барјактар Доњоневесињског 
батаљона и погинуо 1876. год. Славе Ићимијану (податке дао Симо Чампара, р. 
1960. год.).
Чоловић, један дим, дошли из Црне Горе, славе Јовањдан.
Шиљеговић, један дим, дошли од Требјесе крај Никшића и звали су се 
Милобратовићи. Од истог су братства као и Шешлије, Кокољи и Суџуци. Славе 
Лучиндан.
Ако је веровати народном предању, „најстарији познати становници овога 
села били су Муслимани. Од тих породица су и двије стариначке породице 
Кљако и Сирдан“ (Дедијер: 224), данас непознате Биограђанима. Некад су у 
Биограду живеле и породице: Вулић, Ивковић, Пувало и Чупковић, којх данас 
нема. По Дедијеру: „Од православних најстарији су Чупковићи. Поријеклом 
су од братства Предојевића из Чуковића у Билећи. Побјегли су због тога што 
су убили Турчина. Чудновато је што ова породица слави Ђурђевдан, а други 
потомци Предојевића Никољдан“ (исто 224).
7. Село има цркву у Кулинама, која је сазидана 1863, а обновљена 1881. 
год. Слава храма је Велика Госпојина 28. августа. Црква је, као историјски 
споменик, под заштитом државе. У цркви и школи у њеној непосредној бизини 
припреман је чувени херцеговачки устанак „Невесињска пушка“. Године 2010. 
школу, у згради подигнутој после Другог светског рата, похађала су само 4 
ђака. После Другог св. рата, школа је била у кући Митра Фржовића, све док 
није направљена зграда на Јамузачама. Испред школе су биста Благоја Паровића 
(1903–1937) и спомен-плоча палим борцима НОР-а села Биограда. У Другом 
светском рату погинула су 44 борца из села, а са друге стране бисте су имена 
жртава фашистичког терора из Биограда – 44 жртве настрадале од фашистичке 
руке. Споменик су подигли преживели борци и становници села. У близини 
цркве био је парохијски дом, који су 1941.год. запалиле усташе. Тада је уништен 
и запаљен и један део села. Велика пећина у Врањачи је народу служила као 
склониште од усташа и од бомбардовања. Штаб НОВ-а је био у Јасиковцу. И у 
последњем рату (1992–1995) Биоград је претрпео озбиљне губитке.
8. У Биограду постоји више гробаља; могло би се рећи да сваки заселак 
има своје. У гробљу код цркве у Кулинама сахрањују се: Баћине, Драговићи, 
Ђерићи, Лажетићи, Паровићи, Појужине, Реметићи и Скорупи. Грабовик 
има гробље у коме се сахрањују: Булајићи, Вучетићи, Кокотовићи, Лиздеци, 
Паровићи, Рајчевићи, Скорупи, Спреме и Томовићи. На Гребном брду на 
Косовачи сахрањују се: Попадићи, Радани, Спреме и Чоловићи, а у Кичину 
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у Пошћењу: Вуковићи, Дабићи, Паровићи и Спреме из Вртина. У гробљу у 
Ластавици сахрањују се Граовци и Фржовићи, а у Миловића гробљу између 
Вртина и Милошева дола: Мучибабићи, Ковачевићи, Фржовићи и Појужине. 
Мучибабићи се сахрањују и у Мучибабића гробљу на Косовачи, а у гробљу у 
Пустоселима: Вулићи, Кулаши, Пухало и Реметићи. У гробљу у Солаковићима 
сахрањују се: Аћимовићи, Вуковићи, Куљићи, Чампаре и Шиљеговићи, а у 
Снијежници Мучибабићи. О насељености области у прошлости сведоче гробља 
ранијих популација са стећцима и плочама: Старо и Богумилско, затим Илирско 
или Грчко.
9. Биоград је део области која је привлачила пажњу научника. Етнографски 
ју је обрађивао даровити Цвијићев ученик и сарадник, а прерано преминули 
Јевто Дедијер, родом Херцеговац из околине Требиња. Започета темељна 
теренска истраживања нису приведена крају, а ауторима овога прилога припала 
је и обавеза да попуњавају празнине, а местимично и да отклањају извесне 
грешке у Дедијеровој монографији, у којој изостају, по правилу, и подаци о 
славама биоградских породица, који су за ову прилику прикупљани.
Теренска истраживања у свом родном селу обавио је Бранислав Ремета, 
кога су својом предусретљивошћу и љубазношћу у давању тражених података 
посебно задужили: Милорад Граовац (р. 1935), Лука Спремо (1931), Мирко 
Паровић (1956), Симо Чампара (1960), Јанко Лажетић (1938), Пеко Мучибабић 
(1971), Миленко Спремо (1953), Славко Кулаш (1938), Василије Паровић (1921), 
Љубомир Куљић (1940), Владо Баћина (1927) и Јово Драговић (1933).4
Посебну захвалност за свесрдну помоћ, првенствено око акцентовања 
речника, а и отклањања других недоумица које су се јављале у току рада, 
дугујемо академику Слободану Реметићу.
10. О континуираној насељености Невесињског поља сведоче историјски 
извори, а о вишевековном присутству истог етничког слоја, исте језичке, 
односно дијалекатске провенијенције говори изузетно богат, до данас у српској 
ономастичкој литератури незабележен именослов једног села, поуздани усмени 
народни дефтер у коме су одраза нашли многи догађаји из бурне прошлости 
места: од крупних историјских датума до свакодневних догодовштина у животу 
херцеговачког горштака. Наведене чињенице стоје иза регистрованих 1.505 
биоградских топонима.
11. У списима Дубровачког архива Биоград се први пут помиње 1281. 
године као град, дакле и пре доласка Турака на ове просторе, а имао је подграђе 
за које се изричито каже да је село (Аличић 2014: 29). Ово подграђе Подбиоград, 
са отвореним тргом, било је развијени економски центар невесињске жупе на 
коме се трговало и за вријеме Херцега Шћепана. У XVI веку Биоград се наводи 
4 Теренска истраживања обављена су у оквиру пројекта Испитивање српског дијалекатског 
комплекса Босне и Херцеговине, који је финансирало Министарство науке и технологије Републике 
Српске.
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као седиште нахије Невесиње. Град се налазио ниже Кулина, на просторима 
данашњих Туштака, Маковишта, Густог трња и Волујака.
12. Према турском катастарском попису из 1475/1477. год. Биоград 
(транскрибован као Belgrad) је тада имао „domova 146, neoženjenih 15, muslimana 
2“ и „ukupan prihod 7.418 [акчи]“ (Аличић 1985: 446–448). Муслимани, 
иначе ослобођени пореских обавеза, били су извесни Хуснија и Балабан, а о 
континуираном успону села на почетку турског периода сведочи податак да је 
непуну деценију раније (по попису из 1468/69. године) Биоград имао „domova 132, 
neoženjenih 24“ и „prihod 6.874“ (Аличић 2008: 59). Посебног осврта су вредна два 
запажања, два размишљања преводиоца и приређивача овога дефтера. Може се 
имати разумевање за размишљање о „очекиваном“ статусу „најбројнијег“ места 
у нахији: „Naime, očekivalo bi se da je ovo pazarište i glavno mjesto u nahiji. Samim 
tim moglo se očekivati da se ono razvija kao gradsko naselje, jer se pretpostavlja 
da je ono imalo i određenu sigurnosnu i trgovačku infrastrukturu. Nažalost, ništa od 
toga se ne vidi ni u ovom ni u drugim popisima. Ostalo je stalno u statusu običnog 
sela. Pa ipak, mislim da je ovo naselje imalo određeni, ne znam koliki značaj i za 
ovu župu, ali i za taj kraj. Kad je i zašto propalo ostaje da se utvrdi“ (Аличић 2008: 
59). Друго мишљење несумњиво је у колизији са језичком и не само језичком 
стварношћу. „Da je čitanje kao Bilgrad ispravno, nema nikakve sumnje u to, jer je 
ono i u kasnijem vremenu kada je izvršeno pretvaranje,l, u,o, zadržalo svoj izvorni 
izgovor“, каже Аличић и додаје: „Ono se inače nalazi na području gdje se bosanski 
jezik razvio do dаnašnjeg nivoa, i to u muslimanskoj masi koja je u ovom naselju 
i okolini bila gotovo stopostotna (99,9%)“ (Исто). Наведена фонетска промена, 
предуслов за настајање типичног тзв. „фонетског икавизма“ на ортодоксном 
ијекавском подручју, у колевци херцеговачко-крајишког дијалекта, свакако је 
старија од времена наведеног дефтера па и турског освајања Хума и суседних 
области. Наведено насеље се, дакле, и тада, као и данас, изговарало као *Bijograd. 
Утемељеност навода о „gotovo stopostotnoj“ партиципацији муслимана „u ovom 
naselju i okolini“ треба вредновати у контексту податка да су у наредном попису, 
обављеном 1475/77. год., у Биограду наведена само два муслимана.5
13. По попису српске православне парохије за 1890. год. Биоград има 90 
кућа, 597 душа, од чега 298 мушких и 299 женских. По Владимиру Дедијеру, 
у његово доба, у Биограду је било 123, а данас (2010) 168 кућа, односно 428 
становника. Многе куће су напуштене и празне. После овог грађанског рата 
(1992–1995) у селу живе искључиво православни Срби јер су се две породице 
муслимана (Кљако и Ћупина) одселиле.
5 У попису из 1585. године стоји и „selo BILIGRAD“ уз углавном поновљени ранији 
Аличићев коментар: „Ovo je trebalo da bude glavno mjesto nahije Nevesinje, ali nije. Očito je bilo 
izgubilo značaj prije osmanlijskih osvajanja. Ali oni koji žele da se naslađuju izučavanjem jezika, evo im 
prilike, jer je u osmanskoj grafiji upisano kao BILGRAD. Sve ostalo prepuštam lingvistima, a meni je sve 
sasvim jasno“ (Аличић 2014: 29).
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За време аустроугарске окупације Босне и Херцеговине млади људи 
су одлазили на рад у Америку, а после Другог светског рата махом у градове 
Југославије. Седамдесетих година нагло су одлазили у иностранство: Француску, 
Немачку и Америку.
14. Осведочени слободарски дух и патриотска стремљења невесињских 
горштака, оверени, између осталог, и чувеном Невесињском пушком, устанком 
из 1878. године, до пуног изражаја су дошли у време ослободилачких ратова 
Србије и Црне Горе од 1912. до 1918. године. О доприносу Биограђана борби 
за ослобођење и вековима сањано уједињење српства сведочи списак од 46 
добровољаца, солунаца, списак до кога смо дошли увидом у литературу6, у архиву 
невесињске општине и на основу обавештења прикупљених на терену. Неки 
солунци су и опевани у народној епској поезији, а навођење њихових имена на 
овоме месту у служби је одавања пијетета према онима који су се личним чином 
за незаборав одужили прецима, а уједно задужили потомство. Међу онима који 
су својевољно притекли браћи у помоћ, борећи се и против интереса „своје“ 
























6 Херцеговци – српски ратни добровољци у ратовима Црне Горе и Србије 1912–1918. године. 
–Удружење ратних добровољаца 1912–1918. год. и њихових потомака, Београд, 2002.

























15. Невесињски крај део је пространог и компактног подручја херцего вач ко-
крајишког (раније источнохерцеговачког) дијалекта, ново штокавског говорног 
типа на чијим темељима је Вук Караџић кодификовао српски књижевни језик. 
Невесињски крај припада реду дијалектолошки истраживаних подручја (Пецо 
1964). Разуме се да су у топонимији Биограда посведочене основне особине 
тога новоштокавског идиома, од којих помињемо: а) типичну новоштокавску 
прозодију (Бaдањскa пeћина, Urvenik, Bojaxinski potok, Pod Jasikovcem, 
Strmoglavnica итд.); б) лако препопознатљиву источно херцеговачку судбину 
јата са резултатима јекавског јотовања (Brijeg, Prijevor, Snije`nica, 
Qeskovina, \edov do, ]etkove ledine, Po{}ewe, Se~ine, Se~ivi{te, 
Ose~enik, Preseka, Prisewak); в) стабилан новоштокавски изговор вокала без 
видљивих трагова редукције (Glavi~ina, Лiсичина, Wivetina, Vodenice); г) 
карактеристичне ознаке консонантског система (Graovi{ta, Eqdi{ta, Oxina 
wiva, Memedova wiva, Duvanska pe}ina, Брiјес, Guvno, Li{}e, Ti~ija dolina). 
У топонимији Биограда још су видни резултати старог јотовања помоћу некада 
продуктивног суфикса -јь: Kne` gora, Kne` do, Jelova~ do, Kobiq do, Prodaw 
do, Staw glavica. Посведочени су и остаци старог дуала (Pi{teta).
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II. СЕМАНТИЧКИ АСПЕКТ
16. У семантичкој класификацији топонимије Биограда, ретко богатог 
топономастичког корпуса једног сеоског насеља, држали смо се углавном 
приступа примењеног у обради истородне грађе прикупљене на Пивској 
планини (Цицмил-Реметић 2003: 329–341; Цицмил-Реметић 2010: 77–142). 
Свесни чињенице да границе међу семантичким скупинама ни овде нису 
прецизне и да „припадност неког топонима једној групи не искључује његово 
место и у другој“ (Цицмил-Реметић 2003: 329), топониме највећег села Доњег 
Невесињског поља сврстали смо у следеће скупине: а) географски термини, 
где ће бити размотрени: називи уздигнутих облика, називи улегнутих и равних 
облика; б) хидроними; в) фитоними; г) зооними; д) топономастичке метафоре; 
ђ) културни микротопоними; е) микротопоними образовани од антропонима.
II–1. ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНИ
17. Семантичка садржина географских термина, најбројније скупине 
прикупљених података, углавном је сасвим прозирна. Они су верна језичка 
слика географске стварности свакога предела, па и атара овога села. У њима 
се и овде, по природи ствари, огледа однос мештана према своме станишту 
и ближем, а и даљем окружењу, све у служби што прецизније оријентације и 
комуникације, понајпре у кругу уже породице, а затим и окружења. Свакодневне 
потребе пастира, путника, ратара стоје иза истанчаног осећања за прецизну 
језичку маркацију свих врста овдашњих локалитета. Отуда се подразумева да, 
примера ради, иза онима брдо стоји веће, а иза бобије – благо узвишење, док се 
негде на средокраћи тражи и налази превија. Планина, разуме се, доминира над 
ужом и широм околином. У географском именослову огледа се избрушен однос 
према простору, а крунски генератори именовања су висина, дубина и ширина, 
односно степен стрмости и равнине терена. Тако је настала широка лепеза 
апелатива које свакодневна употреба уводи у оквире географске терминологије: 
бобија, превија, брдо, планина, страна, урвина, до, долина, вала, под, подањак, 
зараван итд.
II–1.1. Називи уздигнутих облика
18. Иако је Биоград у основи равничарско насеље, локални ономастикон 
не оскудева потврдама именовања уздигнутих локалитета. Примери:
банак: Банак, брежуљак, мања превија.
банци: Банци (2×), брежуљак и греде; кршевитo брдо.
брдо: Брдо (2×) и још у 14 примера као двочлани топоними у структури: 
присвојни придев антропонимског порекла + одредница: Балино брдо, Бољево 
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~, Браждено ~, Голо ~, Гребно ~, Дебело ~, Дубетино ~, Ђуричино ~, Погоријеч 
~, Врачево ~ / Равчево ~, Самарџино ~, Трнско ~, Шкоње ~.
брег: Бријег (7×) – у свих седам случајева ради се о стрмим странама у 
кршевитом и делимично обрађиваном терену. Поред ових примера пописано је 
и 18 двочланих топонима: Атин бријег, Аџиберића ~ / Хаџиберића ~, Аџића ~, 
Бумбуров ~, Велики ~, Вучи ~, Грашков ~, Голи ~, Дебели ~, Добрилов ~, Мали 
~, Петковића ~, Пребишки ~, Селимовића ~, Травни ~, Челебића ~, Широки ~.
варда: Варда, брдо са церовом и храстовом шумом; двочлани апелативи: 
Гола Варда, Реметина ~, Спремова ~.
венац: Вијенац, мање брдо.
вијарац: Вијарац, Мали Вијарац.
главица: Главица, као једночлани топоним јавља се пет пута, док двочлане 
облике са овом одредницом срећемо у још седам случајева: Аџина главица, 
Бродина ~ / Бродна ~, Дедова ~, Зелена ~, Лијепа ~, Мокра ~, Стањ ~.
главице: Главице: Бродне главице.
главичине: Главичине.
гомила: Гомила, брдо и шума; Буковичка гомила, Гламина ~, Крњева ~, 
Равчева гомила / Рачева ~.
гомилице: Гомилице, мања узвишења.
град: Град (уздигнуте литице, греде).
градина: Средња градина, кршевито брдо.
градови: Градови.
гребенак: Гребенак, кршевито брдо.
греда: Греда, а двочлани оними су: Брштан греда, Велика ~, Жута ~, Кореч 
~, Кукавичија ~, Љељачка ~, Торинска ~, Симова ~.
греде: Жуте греде.
груде: Мачије груде / Мачије груди, превије.
капоровача: Капоровача, страна и бријег; двочлани топоними су: Горанова 
Капоровача, Дабића ~, Паровића ~, Симанина ~, Томова ~, Фржова ~.
кација: Кација, веће брдо.
кита: Кита, Стубалска кита.
кланац: Кланац (5×) – у свим случајевима ради се о пробијеним пролазима 
на уздигнутом терену сеоских путева; двочлани топоними: Доњи кланац, Ђерића 
~, Мали ~, Трновски ~.
крш: Крш, Драгов крш, Обренов ~.
куба: Куба/Кубица, страна и камењар.
кук: Кук, Барин кук, Врањ ~, Вулов ~, Меов ~, Миш ~, Обли ~.
кулина: Кулине, веће брдо.
ластве: Ластве.
округлаши: Округлаши, узбрдице.
осоје: Осоје, Трновско осоје (терен заклоњен од сунца).
пандурица: Пандурица, узбрдица.
плани: Плани.
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плесмо: Плесмо (3×) – увек се ради о јачој стрмини терена.
побрњача: Побрњача.
погледак: Погледак, брдо погодно за осматрање околине села.
пријевор: Пријевор, брда и стране.
присоје: Присоје (4×), стране окренуте према сунцу.
присојка: Присојка.
присојњача: Присојњача (3×) – у свим случајевима стране и стрмине; 
Присојњаче.
разбојина: Разбојина, већа страна.
разбојница: Разбојница, Разбојнице.
ривина: Ривине, вододерина.
рогаљ: Рогаљ, Мали рогаљ.
рудине: Рудине.
седло: Седло, мање брдо.
скакавци: Скакавци.
страна: Страна (3×), увек стрм терен.
страмица: Страмица, Страмице.







II–1.2. Називи улегнутих и равних површина
19. Иза нешто бројнијих именовања улегнутих и равних површина стоји 
рељеф пространог села. Међу овим називима претежу прави географски 
термини, с тим да не изостају ни топоними метафорског типа. Примери:
вала: Вала, Крмачина вала, Вале, улегнуте стрмине.
влака: Влака (2×); Говеђа влака, Марина ~, Скакавчева ~.
влаке (3×); Вуковића влаке, Вулића ~, Бољеве ~.
врт: Врт, увек мања зараван где узгајају најчешће: зелен, купус и репу; 
као двочлани облик јавља се 23 пута: Алин врт; Антов ~, Бошков ~ Бреков ~, 
Буковички ~, Владов ~ итд.
врти: Врти (2×), Дабића врти /Дабића врт итд.
вртић: Вртић, Вртићи.
вртељак: Вртељак.
вртина: Вртина, улегнут терен.
вртине: Вртине (2×); Капића вртине.
гувнине: Гувнине.
гумно: Гувно, Вујичића Вртинско ~, Вулића ~, Вртинско ~, Скорупово ~.
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до: До (10×); и у двочланим синтагмама више од шездесет потврда: 
Анџарев до, Аџића до / Хаџића ~, Букића ~, Буклић ~, Већинов ~, Вуковића ~, 
Главића ~, Голубов ~, Горњи ~, Грмушин ~, Грубачића ~, Грубешов ~, Грчића ~, 
Гурбетски ~, Доњи ~, Дренови ~, Дубоки ~ (2×); Душанов ~, Ђедов ~, Жигов 
~, Зечи ~, Јасенов ~ / Јасенови ~, Капића ~, Кнеж ~, Кобил ~, Кобиљ ~, Ковачев 
~, Кореш ~, Котлов ~, Криви ~, Крш ~, Кулаш ~, Лукатни ~, Љеков ~, Љељач ~, 
Љесков ~, Љесковачки ~, Љутовића ~, Марков ~, Милошев ~, Мислића ~, Мокин 
~, Мокри ~, Мукадни ~ / Мукатни ~, Опарач ~, Општински ~, Перов ~, Попадића 
~, Продан ~ / Продањ ~, Пулаш ~, Ратков ~, Рубешов ~, Ружин ~, Сар ~, Сач ~, 
Станков ~, Томов ~, Трнов ~, Тулин ~, Ћумурин ~ (2×); Цигањски ~, Шеов ~, 
Широки ~, Шурков ~.
дола: Дола; Трнова дола.
долац: Долац.
долина: Долина; Букова долина, Вучија ~, Гламина ~, Горња ~, Дренова 
~, Зекова ~, Илина ~, Јованова ~, Лозова ~, Љескова ~, Орачева ~ / Орчева ~, 
Пашина ~, Петковића ~, Сирна ~, Слатка ~, Тичија ~, Трнова ~.






долови: Долови (4×); Већинови долови, Драгови ~, Јасенови ~, Купињачки 
~, Љутовића ~, Мокри ~, Пулаж ~, Ружин ~, Струјића ~, Трнови ~, Фржови ~ итд.
дочић: Дочић.
дубина: Дубина; Мала дубина.
дубине: Дубине, улегнуте стране.
дубље: Дубље.
дубак: Дубак, њива у долини у „великој дубини“.
ждријело: Ждријело, стрм и кршевит терен са јамом у коју бацају лешине.
јаз: Јаз (2×), улегнуте стране.
јазбина: Јазбина.
јазбине: Јазбине.
јама: Јама; Комитова јама, Младоњина ~.
јама/језеро: Јама/Језеро, већа јама и извор који увек држи исти ниво воде.
јаметина: Јаметина.
јаметине: Јаметине.
казани: Казани (2×); удубљења и извори.
казанчина: Казанчина, пашњак окружен брдима.
каменица: Каменица, удубљење које задржава воду.
каменице: Каменице, подводне заравни; Орлове каменице.
камењача: Камењача.
камењаче: Камењаче.
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кашика: Тисова кашика, улегнута њива.
кланац: Кланац (5×); улегнут терен, просечен пролаз, пут пробијен кроз 
Бргат; Доњи кланац, Ђерића ~, Мали ~, Трновски ~ итд.
кланци: Кланци, узак пешачки пролаз у камењару.
корита: Корита, улегнуте, коритасте њиве; Вуковића корита, Дабића ~.
корито: Камено корито, Мало ~.
пећина: Пећина; Бадањска пећина, Велика ~, Дуванска ~, Мала ~, Мусина ~.
пећиновац: Пећиновац, увучен терен ниже кршева.
плоче: Плоче, у равни, у нивоу валовит терен са доста крша.
под: Под; Врба под / Врбин под, Вуковића ~, Љесков ~, Смрданов ~, 
Спремов ~.
подак: Подак.







понор: Понор, понор реке Заломке.
понори: Понори.
продо: Продо, увале.
ребра: Ребра, узане равне њиве.
репњак: Репњак, зараван.
торина: Торина; Лиздекова ~, Стара ~.
торине: Торине; Горње Достове торине и Доње Достове ~.
урвеник: Урвеник, Урвенички поток, Урвеничко врело.
џомбина: Џомбина, долинчина и њива; Васиљева ~, Вуковића ~.
џомбине: Џомбине.
шкрапине: Шкрапине.
шкрип: Шкрип; Велики ~.
шкрипине: Шкрипине.
II–2. ХИДРОНИМИЈА
20. Чињеница да хидронимија по правилу одражава хидролошке прилике 
истраживаног терена стоји иза релативно богатог именослова атара Биограда, 
највећег села Доњег Невесињског поља, подручја које не оскудева водом. 
Томе утиску свакако доприноси и опредељење аутора да у хидрониме уврсте 
именовања свих агрегатних стања, реалија насталих природним путем, као и 
тзв. „културних топонима“, објеката ствараних људском активношћу. Отуда 
су се на овоме списку поред река, потока, извора, врела, бара, пишталина, 
понора и сл., нашли и бунареви, мочила, корита, локве, чесме, чатрње и други 
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резултати деловања људске руке. У хидронимију су укључени и оними изван 
оквира прозирне мотивације, називи извора, потока и вирова типа: Бруца, 
Златац, Јавич, Казани, Калета, Крњача, Ћабиновац, Шкоровина и сл.
бара: Бара; преко 20 двочланих назива са одредницом бара, барин, барски: 
Аџова бара, Будова ~, Велова ~, Горња ~, Доња ~, Драговића ~, Дуга ~, Зеленова 
~, Кадина ~, Колаковића ~, Крчедина ~, Мала ~, Марића ~, Маркова ~, Матова ~,
Милорадова ~, Момова ~, Округла ~, Пејина ~, Средња ~, Тањевска ~, Радојева 
~, Бара испод Пријевора, Барин кук, Барски поток итд.
баре: Баре; Марић баре, Брчањске ~.
барица: Барица.
барице: Барице, Шер барице.
Бруца (извор).
Брчањ (извор из стене); Горњи Брчањ, Доњи Брчањ; Брчањске баре.
бунар: Бунар.
вир: Вир; Манити вир, Мравин ~ / Мрвин вир.
вода: Вода (у значењу извор); Мала вода, Јастребић ~, Пушина ~, Сарина 
~, Средња ~; Водена продо, Водене букве.
врело: Врело; Аџино врело, Жуто ~, Зеленово ~, Јевтово ~, Јованово 
~, Капића ~, Лиздеково ~, Настушино ~, Марково ~, Пајовића ~, Пајово ~, 
Пиштетско ~, Раково ~, Реџово ~, Ристово ~, Селачко ~, Спасојево ~.
вреоце: Вреоце; Шпирово ~.
Заводока, река, лева притока Заломке код Мравина вира.
Заломка, река која тече кроз Биоград и у њему понире. У јесен и пролеће 
обично се излива и потапа већи део села. На месту Бруца Заломка улази у 
Биоград и тече до Понора, ниже Брчња, где понире и губи се на терену планине 
Снијежнице. Међу вировима ове реке најдубљи су: Зубача, Мравин вир, 
Брајимовац, Манити вир и Коловрат. Са леве стране Заломка прима притоке: 
Дрежањку, која се улива на месту Зубаче, и Заводоку, која се улива у Мравином 
виру. Од већих потока помињемо Буковички, који се улива са леве стране, и 
Рашки, Урвенички и Тањевски поток – са десне. Једним делом Рашки поток 
чини границу између Раста и Биограда. На Заломци су два сеоска моста. Из 
наведеног и обимног именослова хидронимије, дајемо називе мало јачих извора 










каменице: Каменице, Орлове каменице (повремена каптажа воде).





корита: Корита; Вуковића корита, Дабића ~.
корито: Камено корито, Мало ~.
Крњача (извор).











Отоке (баре крај реке).
Пиштет (терен на коме вода избија, „пишти“).
понор: Понор (понор реке Заломке).
поток: Поток (3×); Бадањски поток, Барски ~, Бојаџински ~, Буковички 
~, Вилин ~, Грабовички ~, Демеровића ~, Доњи ~, Жрвањски ~, Каменички ~, 
Катића ~, Лажетића ~, Ластавички ~, Пиштетски ~, Попадића ~, Раковски ~, 
Тањевски ~, Туловачки ~, Урвенички ~; Потоци.
поточић: Поточић.
Ржина (извор).
рукавац: Рукавац (2×) (део потока и мали извор).







чатрња: Чатрња; Црквена чатрња.
чесма (у значењу извор); Ластавичка ~, Стара ~, Сува ~.
чесмица: Чесмица.
Шкоровина (извор).
Шкркољак (извор, врело); итд.
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II–3. ФИТОНИМИЈА
21. Прикупљена ономастичка грађа говори о крају богате флоре и фауне. 
У Биограду нема голети, цели атар покривен је дрвећем, другим растињем и 
травом. Богату скупину фитонима разврстаћемо на: дрвеће (неродно и родно); 
јагодичасто воће; житарице и поврће; траве и биље. Биоград је иначе и у свом 
окружењу познат као воћарски крај, разнородним воћем богато село.
II–3.1. Дрвеће
II–3.1.1. Неродно дрвеће
бор (Pinus): Боровина (2×) (сађена шума).
брест (Ulmus): Бријес, Брестова продо, Брестови.
буква (Fagus): Буквик, Буковице, Буковци, Водене букве, Јавич букве, 
Букова долина и још десетак двочланих назива са овом одредницом; затим: 
Побуквењача, Побукњача, Побукњевача итд.
врба (Salix): Врба, Врбе, Врбовка, Врба под / Врбин под.
гај (у значењу шума): Гај, Авдов гај, Бегов ~, Глаовића ~ итд. (и још више 
од петнаестак примера са овом одредницом); Гајине, Гајићи, Гајчић.
гора (у значењу шума): Горња Кнеж гора, Доња Кнеж гора.
граб (Carpinus): Граб, Доњи граб, Грабовик, Грабовина.
грм (Quercus robur): Густи грм, Густи грмови.
дрво: Дрварица.
дуб (Quercus): Дубље, церова шума у вали; Шушнати дуб / Шушњати дуб.
зова (Sambucus nigra): Зофа.
јавор (Acer): Јавор.
јасен (Fraxinus): Јасенак, Илин Јасенак, Јасеник, Јасеничка њива, 
Јасеничке њиве, Јасенов до / Јасенови долови, Јасењак.
јасика (Populus tremula): Јасика, Јасиковац, Јасиковице, Јасиковачки врт.
омора (Picea excelsa): Омар.
ракита (Salix caprea): Ракитница, Ракитнице.
руст (ситногорица, макија): Руст – бријег обрастао јасеном, цером и 
грабом.
трн (Prunus): Трнак, Мали Трнак, Трнова долина, Трновача, Трноваче, 
Трновац, Трновци, Трнови до, Трнови долови, Трновски кланац, Трновско осоје, 
Трнско брдо, Трњак, Трњаци, Густо трње, Трњевица.
цер (Quercus cerris): Церове лазине, Церови до.
шушњарица (листопадна шума): Шушњарица, Шушњарице – церова 
шума, Шушнати дуб / Шушњати дуб.
II–3.1.2. Родно дрвеће
вишња (Phaseolus coccineus): Вишњице.
воћњак: Воћњак, Воћњаци.
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дивљака: Дивљака, Дивљаке, Дивљачице.
дрен (Cornus): Дренова долина, Дренова љут, Дренови до, Дреновик, 
Дреновци.
зуква (Juncus glaucus) (дивља јабука): Зуква.
јабука (Malus): Јабука, Јабуке, Јабуковац, Мали Јабуковац, Јабуковци (2×).
крушка (Pirus communis): Крушка, Кадирина крушка, Крушке, Крушчице; 
Петикрушка, Мићина Петикрушка, Рамова ~, Петикрушке.
лоза : Лозан, Лозањ, Лозе, Лозова долина.
леска (Corylus): Суво лијешће / Суво лишће – лескова шума у страни, 
Љесков до, Љесков под, Љескова долина, Љесковача (2×); Љесковачки до, 
Љесковина (2×); Љесковине, Љесчица, Љешчице (2×): 1. заселак; 2. воћњаци и 
лесковина.
љељак (лешник): Љељачка греда, Љељачки пут.
оскоруша (Sorbus domestica): Оскоруша (2×).
Петикрушка, в. крушка.
трешња (Prunus avium): Трешња, Трешње, Трешњица, Трешњице.
шљива (Prunus domestica): Шљивак / Шљивар.
II–3.2. Јагодичасто воће
22. Неписано начело да се посебно не именује свакодневно, 
општераспрострањено огледа се у изостанку именовања по јагоди, 
најприсутнијем јагодичастом воћу, а мотивациона издашност заобишла је и 
купину и малину:
купина (Ribes grossularia): Купињарица, Купињача, Купињачки долови.
малина (Rubus ideaus, R. saxatilis): Малињаци.
II–3.3. Житарице и поврће
23. У ову групу топонима сврстани су и називи локалитета везаних за 
узгајање житарица и поврћа (башта, врт, њива), оними који истовремено 
припадају корпусу тзв. културних топонима. Изостанак потребе да се маркира 
„обична“, свакодневна, подразумевана реалија до пуног изражаја долази и у 
случају атара села Биограда. Континуирану обрађеност релативно плодног 
терена, засејаваног разноликим врстама житних и повртарских култура ни 
из далека не прати регистровани именослов. У вези с овим судом подсећање, 
поређење корпуса прикупљених онима са чињеницом да су несумњиво сва 
домаћинства (Биоград је 1475/1477. године имао 146, а 2010. – 168 „кућа“!) овога 
пространог села вековима узгајала практично све актуелне врсте житарица и 
поврћа. Судбину старих, вековних ратарских култура, међу којима су и купус, 
тиква, краставац, у том смислу деле и нове врсте поврћа. Тако се у тамошњи 
ономастикон још нису уселиле цвекла, ротквице, разне друге врсте салате и друге 
нове врсте усева. Не треба, додуше, у овој прилици губити из вида чињеницу 
да се у домену повртарских култура, поготово код већине случајева зачинске 
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природе, ради о уистину ситним, ничим посебно маркираним парцелама, 
смештеним, по правилу, у непосредној близини куће.
башта: Башта (врт за поврће).
врт: Врт, апелатив који означава мању зараван где узгајају, најчешће, 
зелен, купус, репу итд.; као двочлани назив јавља се још 23 пута: Алин врт; 
Антов ~, Бошков ~ Бреков ~, Буковички ~, Владов ~ итд.
вртељак: Вртељак.
врти: Врти (2×); Дабића врт / Дабића врти.
вртина: Вртина, Вртине (2×); Капића вртине.
вртић: Вртић, Вртићи.
грах (Phaseolus, Ph. Vulgaris): Граовишта.
жито: Житораж пољана (Горња Житораж пољана, Доња Житораж ~).
јечам (Hordeum): Јечмаци, Јечмен.
кртола (кромпир) (Solanum ruberosum): Кртолиште.
лан (Linum): Ланишта, Ланиште.
лук (Allium): Лучњак.
мак (Paraver): Маковишта, Маковиште.
њива: Њива, Анска њива, Велика ~, Гркића ~, Дуга ~, Јапина ~, Јасеничка 
~, Јовова ~, Ковачева ~, Крива ~, Кулашева ~, Лазарева ~, Љубова ~, Мала ~, 
Мемедова ~, Николина ~, Обрадова ~, Обренова ~, Оџина ~, Пашина ~, Пријека 
~, Пријемна ~, Пуалова ~, Раткова ~, Реџова ~ итд. (још више од 30 назива са 
овом одредницом).
њиве: Њиве (5×); Велике њиве, Мале ~, Фржове ~.
њиветина: Њиветина, Њиветине.
њивица: Њивица; Њивице.
просо (Panicum miliaceum): Просина (2×) (њиве где су гајили просо).
раж (Secale): Ражица, Ражница.
репа (Brassica rapa): Репишта, Репиште, Репњак.
II–3.4. Траве и биље
брштан (Hedera helix): Брштан греда.
зубача (Agropyrum repens): Зубача, Зубаче.
коприва (Celtis australis): Копривача, Копривњаче.
лопар (Dracunculus vulgaris): Лопар, Лопари.
шевар (Calamagrostis): Шеварица, Шеварице итд.
трн(ак): Трнак, Мали Трнак, Трнова долина, Трновача, Трноваче, Трновац, 
Трнови до, Трнови долови, Трновски кланац, Трновско осоје, Трновци, Трнско 
брдо, итд. (в. детаљније у одељку Дрвеће).
II–4. ЗООНИМИ
24. У ономастикону Биограда јасно се ишчитавају и поприлично чести 
трагови како домаћих тако и дивљих животиња. Несумњиво је да су та 
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именовања настајала разним поводима: по боравку, некој особини, судбини 
именованих јединки и сл. Тако је сасвим прозирна позадина назива Младоњина 
јама, локалитета у стрмом камењару, као и Мрцињака, урвине у коју бацају 
угинулу стоку. И овде је фреквенција топонима зоонимског порекла углавном 
у сагласности са значајем појединих животињских врста за живот житеља 
Невесињског поља. У ономастикону Биограда најприсутнији су, разуме се, 
сисари (домаће и дивље животиње), за којима следе птице, а без трага нису 
остали ни гмизавци и водоземци, док се од инсеката уписао једино ос.
II–4.1. Сисари
II–4.1.1. Домаће животиње
во: Волара, Волари, Воловица, Волујак, Волујаци.
говедо: Говеђа влака.
кобила: Кобил до, Кобиљ до.
коза: Козица, Козловача, Козловаче.
крава: Краварево (Горње Краварево, Доње ~).
кучак: Кучак, Кучинаруша.
мачка: Мачиприсоје, Мачија груда, Мачије груде / Мачије груди.
свиња: Свињац, Свињци.
стока (у значењу домаће животиње): Сточни пут.
II–4.1.2. Дивље животиње






врана: Врањача, Врањаче, Врањ кук, Врањ тег.
голуб: Голубов до.
дрозд: Дрозбина, Дрозбине.
јастреб: Јастребић, Јастребић вода.
кукавица: Кукавичија греда.




ћук: Ћуковина, Ћуковине, Ћуковско врело.
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Можда је овде место и топонимима: Јелеч, Јелеч гај – именовање по 
боравку птица и слепих мишева (в. Лома 2013: 96).
II–4.1.2.2. Гмизавци и водоземци
жаба: Жабљи поток.




У зоониме можемо сврстати и називе настале по месту боравка животиња: 
Јазбина, Јазбине, Јањило, Коњушница, Младоњина јама, Мрцињак итд.
II–5. КУЛТУРНИ ТОПОНИМИ
25. И ономастикон овога пространог села носи поуздано сведочанство 
о привредној прошлости Невесињског поља. Топонимија Биограда говори о 
континуираној упућености његовога становништва на земљорадњу и сточарство, 
приметно мање, а и то, вероватно одскора, на воћарство. У биоградском 
именослову овековечене су углавном све узгајане пољопривредне врсте, сви 
важнији пољопривредни производи, као и локалитети на којима су те културе 
неговане. Слично је и у домену сточарства, где је практично именовано све оно 
што је имало везе са узгојем стоке, њеним смештајем и кретањем на терену. 
Изнета запажања илуструју оними разврстани у три одељка:
а) микротопоними у вези са обрадом земљишта и узгојем 
пољопривредних култура;
б) микротопоними у вези са узгојем и смештајем стоке;
в) остали културни микротопоними.
II–5.1. а) Микротопоними у вези са обрадом земљишта и узгојем 
пољопривредних култура
У ову групу топонима спадају називи свих башта, вртова, вртића, 
њив(етин)а, њивица, орница итд. Већина њих је изгубила покриће на терену 
и већ баштини статус историјских топонима, јер су у међувремену некадашње 
њиве и вртови „прерасли“ у ливаде или пашњаке.
башта: Башта (врт); Башча, Средња башча, Стакина ~, Башче (њиве и 
воћњаци);
воћњак: Воћњак, Школски воћњак, Воћњаци.
врт: Врт, врт где узгајају купус и репу. Веома су бројни двочлани називи: 
Алин врт, Антов ~, Бошков ~, Бреков~, Буковички ~, Владов ~, Војов ~, Вулушин 
~, Гњилави ~; Гузарушин ~, Дабића ~, Дубоки ~, Илин ~, Јасиковачки ~, Јовичића 
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~, Лијепи ~, Ристов ~, Ружин ~, Симов ~, Товчин ~, Топчин ~, Шаитанов ~. Нису 
ретке ни трочлане синтагме: Врт за Кулића долом; Врт на Пољани; Врт у Калети; 
Врт у Каменицама итд.
врти: Врти (2×); Дабића врти / Дабића врт.
вртељак: Вртељак.
вртина: Вртина, стране обрасле шумом, некада орано.
вртине: Вртине (2×); Капића вртине; Вртинско гувно.
вртић: Вртић, Вртићи.
грах: Граовишта.
гумно: Гувно, Вучића гувно, Вулића ~, Скорупово ~; итд.
гумнине: Гувнине.
дуван: Дуваниште, Дуванска пећина.
заорак: Заорак (мањи врт).





њива: Њива; преко 30 двочланих назива: Анска њива, Велика ~, Гркића 
~, Дуга ~, Јапина ~, Јасеничка ~, Јовова ~, Ковачева ~, Крива ~, Кулашева ~, 
Лазарева ~, Љубова ~, Мала ~, Мемедова ~, Николина ~, Обрадова ~, Обренова 
~, Оџина ~, Пашина ~, Пријемна ~, Пуалова ~, Раткова ~, Реџова ~, Ћанића ~, 
Ћумурина ~, Фатимина ~, Фржова ~/Фржуша, Џелетова ~ итд.




ограда: Ограда (2×); двочлани топоними: Бадањска ~, Бранкова ~, Велика 
~, Владова ~, Војова ~, Вулића ~, Лазарева ~, Мала ~, Пајова ~, Чолића ~.
ограде: Ограде (4×); Кулића ограде, Чампарине ~.
орница: Орница.
орнице: Орнице (2×).
просо: Просина (њива где су узгајали просо).
раж: Ражица, Ражићуша, Ражница, Ражнице, Ражњица (терен на коме је 
узгајана раж).
расад: Расадник.
репа: Репишта (сада пашњак); Репиште, Репњак, Савин репњак.
хељда (у народу ељда): Ељдишта, Ељдовиште (биле њиве, узгајана 
„ељда“, сада ливаде).
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II–5.2. Микротопоними у вези са узгојем и смештајем стоке
26. У овом одељку дајемо ониме који се односе на све оно што је човекова 
„рука створила“ и користила у току узгоја и смештаја стоке. Покушаћемо да, 
колико то буде могуће, избегнемо понављање апелатива датих у одељцима 
Зооними и Хидронимија. Зато за појила стварана људском руком (бунари, 
корита, локве, локвице итд.) упућујемо на одељак Хидронимија (стр. 15).
Сматрамо да је овде место следећим топонимима:




котар: Котар, Котари, Котарина.
коњушница: Коњушница, Коњушнице.
крчевина: Крчевине.






торина: Торина, Торине итд. Детаљније о овоме у одељку Зоонимија.
По својој мотивацији овде би могли да се нађу и оними типа: Сирна 
долина, Сирне долине, Скорупача.
II–5.3. Остали културни микротопоними
27. У ову групу културних микротопонима спадају оними настали градњом 
објеката у којима је човек боравио и којима се служио:
ваљање: Ваљање (ту су правили ступе за ваљање сукна).
воденице: Воденице.
војине: Војине/Војне (брдо где су изводили војне маневре).
воћњак: Воћњак, Воћњаци.
заорак: Заорак (мали, некадашњи врт).





коловоз: Коловоз (прављени пут).
корито: Камено корито, Мало корито; Корита, Вуковића корита, Дабића ~.
кућа: Кућа, Кућиште.
летва: Летве, код Понора постављене летве за мерење водостаја.
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мајдан: Мајдан, Мајдани.
млин: Млин, Млиница (Граовчева млиница, Ђерића ~, Ковачевића ~, 
Кокотова ~, Фржова ~, Шпирова ~); Млински пут, Млиниште, итд.
навијање: Навијање.
ограда: Ограда (Бадањска ограда, Бранкова ~, Велика ~, Владова ~, Војова ~,
Лазарева ~ итд.); Ограде (Кулића ограде, Чампарине ~).





тршљеваче: Тршљеваче (искрчен терен у страни).
ћумур: Ћумуруша (место где је прављен ћумур).
ћуприја: Ћуприја.
улица: Улица, Улице.
чесма: Чесма (Ластавичка чесма, Стара ~ итд); Чесмица, итд.
шанац: Шанац (били заклони) итд.
штрека: Штрекавица, Штрекавице, потес са кућама и електричним стубо-
вима („штрека“ бандера, стуб за струју).
II–6. ДЕСКРИПТИВНА И МЕТАФОРИЧНА НАЗВАЊА
28. Пространи терен Биограда, испресецан рекама, потоцима, релативно 
високим брдима и оштрим врховима изнедрио је и приличан број топономастичких 
метафора по облику, квалитету, положају, по намени именованих локалитета и сл. 
Најбројније су дескрипције и метафоре по облику и изгледу, јер је рељеф овога 
уистину прелепог таласастог предела – од планинског дела Снијежнице до поља 
и ливада – омогућио житељима да маштовито и неретко веома духовито именују 
поједине реалије пространог биоградског атара. Издвајамо најинтересантније 
ониме овога тематског круга.
Банци – по изгледу. Кршевит терен и греде, а између мање заравни.
Бобица – по облику: мање брдо облог врха.
Брадва, Брадве – по облику и положају реалије. Терен у страни издељен 
по власницима.
Бродина, Бродине – по намени. Ливада поред реке преко које води сеоски 
пут.
Брчањ – по хуку, удару воде. Ливада преко које теку два потока, а јак извор 
удара из стене.
Бучалица – по удару воде: увале преко којих тече поток.
Вигњиште, Мало Вигњиште – по намени: брдо где је био вигањ, 
ковачница, или где је паљен ћумур.
Вијало, Вијарац, Мали Вијарац – по метеоролошким условима: брда где 
ударају јаки ветрови; уп. ипак вијарац „вршак на брду“.
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Вијенац – по облику: брдо окружено шумом.
Вилисавље, Вилин поток – по нар. веровањима, можда и *Велиславље.
Војине/Војне – по намени. Брдо где су изводили војне вежбе.
Волари – по намени: пут којим су возили дрва.
Волујак, Волујаци – по изгледу.
Врањача, Врањаче – по изгледу. Терен склоњен и мрачан, пећине где су 
се склањали за време рата.
Главица, Главице – у свим случајевима по облику и положају: већа или 
мања брда, а нека су обрасла шумом: Аџина главица, Бродина/Бродна ~, Дедова~ 
итд. (још десетак примера са одредницом главица/главице).
Главуша – по положају и изгледу: њива над кањоном, на брегу.
Гладњица – по квалитету: њива, земља лошег квалитета.
Глибовац, Доњи Глибовац – по квалитету земље и изгледу.
Гњионик, Гњионици – по квалитету земље.
Гомељак – по величини; мала њива.
Град, Градови – по изгледу и положају: брда која се уздижу и надмашују 
околину.
Гребак – по изгледу.
Гребенак – по изгледу; прилично кршевито, мање брдо.
Гривна, Гривне – по изгледу; ливада, њива.
Гркуља – по квалитету; лоша њива.
Грот – по изгледу; густа шума у вали.
Груди – по изгледу; увала која раздваја терен – насеље на два дела.
Гуревац – по изгледу и положају; увучена, склоњена њива.
Десетак – по величини; мања њива.
Диљка, Диљке – по изгледу; дуге њиве и воћњаци.
Дрварица – по намени; страна и мања зараван где слажу дрва.
Дреновик – по вегетацији (дренова шума).
Дроњак – по величини; мањи поток.
Дубак – по облику; дубока, узана долина.
Дугаља, Дугаље – по изгледу; дуге њиве.
Дужица, Дужице – по изгледу; равне, дуге њиве.
Жабљи поток – по фауни или величини и скакању воде.
Животница, Животнице – по квалитету земље; њиве и поток.
Жутача, Жутаче – по изгледу и квалитету земље; терен жуте земље.
Заводока – вер. *(Б)зоводолка, по селу Зови до одакле тече.
Заломка – по селу Залом одакле тече.
Задубљеница и Задубница – по положају; стрм и дубок терен.
Занога – по положају, уп. занога „огранак, језичак каквог земљишта“.
Заорак – по величини, по обиму; мали некадашњи врт.
Златац – по квалитету; добар и квалитетан извор.
Змињац – по фауни (*Змијнац од змија).
Змиокољак, Змиокољи – по изгледу; кршевит терен.
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Зубача, Зубаче – по изгледу; терен исплакан, изрован водом.
Јавич – по начину „избијању, јављању“ воде; извор. Овде би исто тако 
могле наћи место и Јавич букве; терен поред извора.
Јазмаци – по облику терена; стрмо, кршевито и удубљења где су креч 
загасивали.
Јастребић, Јастребић вода – вер. по некадашњој породици Јастребићима.
Јелеч, Јелеч гај – могло би бити по намени и боравку птица и слепих 
мишева на терену обраслом шумом (детаљније в. Лома 2013: 96).
Казани – по изгледу; округао извор.
Казанчина – по изгледу; терен као „у казану“, окружен брдима.
Капаровача/Капоровача – по положају и изгледу („ко-капа“); терен над 
самим кањоном.
Кација – по положају и облику; брдо надвисило околину.
кашика – Тисова кашика – по изгледу и величини; мали терен.
Кита – по изгледу и положају; брдо.
Кокуљача – по изгледу: узвишење као капа, уп. кукуљача ‘капуљача’.
Кољено – по изгледу терена.
Конџело, Конџил – по изгледу; направљена монтажна трафостаница; и у 
народу именована по турцизму – кара-конџула, конџул „страшило, вампир“; (то 
може бити секундарно осмишљење, уп. Лома 2013: 113).
Копито – по квалитету; тврд терен, камењар.
Корита – по изгледу; вале изроване водом.
Кото, Которина, Котораче – у свим случајевима по изгледу; округле 
долине.
Кривача, Криваче – по изгледу и положају; ливаде у страни; или по 
колибама кривачама.
Крстача, Крстаче – по положају и изгледу терена.
Крстина, Крстине – према укрштању сеоских путева.
Кртина – по квалитету земљишта; плодна земља.
Крупац – по изгледу; по крупном камену на брду.
Куба/Кубица, Кубице – у свим случајевима по изгледу; округла брда и 
страна са камењаром.
Кујава – по квалитету; земљиште лошег квалитета „неплодан део терена“ 
(в. Лома 2013: 123).
Кук – по облику; брда избаченог врха: Барни кук, Врањ ~ итд. још четири 
потврде.
Кулине – по облику, веће брдо.
Кучак, Кучинаруша – по изгледу, а имају исту основу, кршевит терен и 
брдо. Уп. и презиме Кучинар.
Лагумањ – по изгледу, густа шума.
Ластавица – по изгледу: леп терен и заселак.
Лонац – по облику; округла долина.
Лончић – по облику, мање, округло врело.
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Лопар, Лопари – по изгледу; дуге, равне њиве.
Лопата, Лопате – по изгледу и величини; мањи терен.
Љутица, Љутовина, Љутовине, Љутуша – по квалитету; тврд и кршевит 
терен.
Мачи присоје, Мачија груда, Мачије груде / Мачије груди – по фауни 
(дивље мачке) или по облику и величини.
Медошевица, Медошевице – по квалитету; равне њиве, или од имена 
Медош.
Мека – по квалитету; мали пропланак у шуми.
Метаљка, Метаљке – по намени; заравни, заселак и њиве.
Милошница, Милошнице – по квалитету; равне и добре њиве.
Мракови – по положају и изгледу; долина мрачна и заклоњена од сунца.
Мрка продо – по изгледу; вала и шума, мрачан терен.
Муковача – по квалитету земље и тешко обрадивом терену.
Нога, Ножица, Ножице, Прерадова нога итд. – у свим примерима по 
изгледу; дужи и узани терени.
Округлаш, Округлаши – по изгледу.
Оćеченик – по изгледу; брдо стрмо, „осјечено“ и кршевито.
Пандурица – по изгледу.
Пиљуша, Пиљци – по квалитету земље; песковит терен.
Плани – по изгледу; брдо и стрма увала.
Плесмо – по положају; веома стрм, „обешен“ терен.
Погледак – према намени и положају; брдо погодно за осматрање околине.
Поклоп – према положају, камењар и шума, а ниже је извор.
Полице – према изгледу; стене и између мање заравни.
Попрека – према положају.
Попречница, Попречнице – према положају и изгледу; стране и благе 
заравни.
Преćека – по облику и положају; страна која „пресеца“ пут.
Прибиша – према положају, или од антропонима Прибиш(а).
Пушина, Пушине, Пушинска вода – у основи ових назива би могла бити 
вода, односно ударање и „избијање“ воде уз стварање водене завесе.
Радуша – по квалитету земље; квал. њива.
Ребра, Ребрина, Ребрине – по изгледу и облику; „изломљен“, нераван 
терен.
Репац – по положају; поток на крају терена.
Риђани – по положају (хрид) или по досељеницима из племена Риђани.
Рогаљ, Мали Рогаљ – по изгледу; терен увучен у брду.
Рукомељ, Рукомељи – по људској активности (ручно млевење) или од 
породичног надимка, уп. руско презиме Рукомель.
Сач до – по облику; мањи, округао до.
Седло – према изгледу и облику; брдо и превој који личи на истоимени део 
коњске опреме.
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Скакавци – према сливању, „скакању“ воде низ терен.
Скакала – по намени; постављено камење за прелаз преко разливеног 
потока.
Слатка долина – по квалитету и значају земље; равна и квалитетна долина. 
Може бити и по добрим крушкама које успевају у тој долини.
Смрданов под – према квалитету и ароми земљишта, или од надимка 
Смрдан.
Стрмоглавница, Стрмоглавнице – према положају терена; оштре и јаке 
стрмине.
Студенац – према квалитету воде; добар извор.
Ступе – по изгледу; према току воде која повремено тече и „удара“ низ 
благе стране.
Сурварина – по изгледу; стрмине ниже стена.
Сурдуп – по изгледу; страна и вододерина.
Танач, Танковлач, Танковлача – у свим слулајевима по квалитету терена 
са доста камена и мало земље.
Танога – по квалитету земљишта, „тањач“.
тег – Врањ тег – по фауни (вране), или по власнику „Вранова њива (тег)“.
Тичија долина – по величини; мала долина.
Трећак, Трећаци – по величини.
Трубјела – по боји, по изгледу; брдо.
Тршљеваче – по искрченој шуми у страни; пропланак.
Туштак, Туштаљка, Туштаци – по облику, изгледу терена (туст „дебео“).
Ћосица, Ћосице – по изгледу; зараван, голет.
Узглавак – по облику; мали терен.
Урвеник, Урвеници – према изгледу терена, „излоканог“, изрованог водом.
Успутница, Успутнице – према положају; терен крај пута.
Ушљо – према квалитету и изгледу потока.
Царина – по намени; некадашња царинска постаја или, пре, заједничко 
сеоско земљиште.
Цијепац – по изгледу; дуг и узан терен.
Цокиљ – по изгледу (велики камен).
Црвеница, Црвенице, Црвеничко врело – по изгледу (пo боји терена и 
воде).
Чапорак – по изгледу; потоком одвојен мали део терена.
Челина, Челине – по изгледу; литица, стена и стране ниже литице, или по 
фауни (пчеле).
Чепац – по изгледу и величини, мали извор.
Џомбина, Џомбине – по изгледу терена; стрмине и дубине.
Шија – по изгледу; мањи, издужен терен.
Шкркољак – по изгледу и облику; мали извор.
Шупањац, Шупањци – по положају; преко терена пролази пут.
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Шушњарица, Шушњарице, Шушнати дуб / Шушњати дуб – по особи-
нама и квалитету листа, листопадна, церова шума.
Ономастикон Биограда сведочи и о веровању његових становника: Вилин 
поток, Вилисавље, Шаитанов врт.
II–7. МИКРОТОПОНИМИ ИЗВЕДЕНИ ОД АНТРОПОНИМА
29. Богата заступљеност свих типова антронимских категорија у имено-
слову Биограда (оними настали од имена, презимена, надимака, хипокористика, 
родбинских термина, занимања, звања и титула) један је у низу поузданих сведока 
дуге и континуиране насељености села. У биоградском именослову огледају 
се и последице средњовековне исламизације дела тамошњег живља, с тим да 
лавовски део топономастичког корпуса чине оними православне хришћанске 
провенијенције. Најбројнији су двочлани називи добијени од антропонима по 
структури: одредница + именица, док је посведочено врло мало једночланих уз 
свега неколика трочлана.













Војов врт, ~ до, Војова ограда.










7  По надимку.
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Драгов крш, Драгови долови.






Зеков кук, Зекова долина.
Зеленова бара, Зеленово врело.
Илин врт, ~ Јасенак, Илина долина.
Јевтово врело.
Јованов врт, Јованова долина, ~ омеђина, Јованово врело.
Јовова влака, ~ њива.
Јоков греб.
Кљаков гај, Кљаковина, Кљакуша, Кљакуше.
Костадина, Костадине.
Лазарева њива, ~ ограда, Лазареве долине.
Лазова долина.
Љеков до, Љековача.
Љубов гај, Љубова њива, Љубуша.
Марина влака.







Милорадове баре, Милорадови поди.
Милошев до.
Мирков дочић, ~ под.
Митрова Танковлач.
Момова бара, Момове Лазине.
Мујов под.
Мусина пећина.




Пајов до, Пајова ограда, Пајово врело.
Пејина бара.
Пејова ограда, Пејово врело.
Перов до, ~ врт, ~ шкрип.
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Прерадова нога.
Равчева гомила / Рачева гомила, Равчево брдо / Рачево брдо.
Радовина.
Радојева бара, Радојеви поди.
Радославова барица.
Раково врело.
Ратков до, Раткова њива.
Реџова њива, Реџово врело.
Ристов врт, Ристова њива, Ристово врело, Ристовине.
Рубешов до.




Сидранов под, Сидранова подворница.
Симанина Капоровача.















Ћеткове Лазине, ~ ледине.
Фатимина лука, ~ њива.
Фочевина.







Шпирова млиница, Шпирове Лазине, Шпирово врело.
Шурковина, итд.
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II-7.2. Микротопоними изведени од презимена
Аџиберића бријег.




Вуковића влаке, ~ Јамузаче, ~ Корита итд. (још седам облика са овом 
одредницом)
Вулића ограда.
Вучетића Варда, ~ омеђима.
Глаовића гај, ~ лука.
Грчића до, ~ њива.
Грубачића до.
Дабића врт, ~ Јамузача итд.; још неколико реалија са овом одредницом.
Демеровића поток / Демировића поток.
Драговића бара.
Ђерића долине, ~ кланац, ~ млиница.
Јовић букве.
Јовичића врт.
Капића врело, ~ вртине, ~ до, ~ поток.
Кнеж до, Кнежак.
Ковачевића долиница, ~ млиница, Ковачуша.
Кокотова млиница ~ Јамузача (и још неколико потврда са овом 
одредницом).
Колаковића бара.
Кулаш до, Кулашева њива итд.
Куљића куће, ~ Ограде итд.
Лажетин чаир, Лажетина млиница.
Лазина, Лазовића ~.
Лиздеков Урвеник, Лиздекова Крстача (и још пет примера са овом 
одредницом).
Љутовина, Љутовине, Љутовића до, ~ долови.
Марића бара, Марића лука.
Мислића до.
Паровића Капоровача, ~ омеђина, ~ потоци, итд.
Петковића бријег.
Попадића до, ~ поток.
Пувалов гај, Пувалова њива.
Реметина Варда, ~ Крстача.
Самарџино брдо.
Селимовића бријег, Селимуша.
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Скорупача, Скорупова млиница, ~ омеђина, ~ Росуља, Скорупово 
гувно.
Солаковића осоје, Солакуша.
Спремов до, ~ под (и још шест реалија са овом одредницом).




















Пашина долина, ~ њива итд.
II–7.4. Микротопоними изведени од етнонима
Грчке гробнице.









Горња Кнеж гора, Доња Кнеж гора.
Самарџића Котлов до.
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III. РЕЧНИК
30. Речник доноси све топономастичке јединице записане на терену ата-
ра невесињског села Биограда. И у том делу рада аутори су се руководили 
досадашњом праксом уобичајеном у Ономатолошким прилозима. Графија ć у 
азбучном реду долази иза с. Фонолошки правопис је примењен код синтагматских 
конструкција са аутоматском фонолошком алтернацијом сугласника (потврде 
типа: Пот-котаром, Пот-крушком и сл.).
Абача – ливада, њиве и пашњак.
Авала – пашњак и њива, раван терен.
Авдов гај – брдо и церова шума.
Авлија / Црквена авлија – лепо ограђен простор око цркве.
Ада – ливада, пашњак и шума.
Адица – ливада.
Акар/Авдовина – већи потес: пашњак, двориште и воћњак.
Алин врт – в. Врт.
Анска њива – пашњак и врт, ту је некад био хан, где су кириџије разме њи-
вали робу.
Антељевина – ливада има пашњака и њиве.
Антељевине – ливаде и њиве, квалитетан терен.
Антов врт – мали врт: нераван терен, кршевит и около шума.
Анџаров до – већи потес обрадиве земље.
Арем – пашњак и пут, а поред пута муслиманско гробље. По предању, ту 
је био харем.
Аремњача – потес на коме је, по предању, био харем.
Арина/Арина – воћњак.
Асвалтни пут – в. Пут
Атин бријег – њива и пашњак са мало лескове шуме.
Аџиберића бријег / Хаџиберића бријег – ораница иза Капића потока.
Аџина главица – мање брдо, пашњак.
Аџино врело – извор, врело у вододерини.
Аџића бријег – страна и церова шума.
Аџића до – већи до квалитетне земље.
Аџова бара – њива и шума, има мало и пашњака.
Бадањ – већи потес кршевитог терена и шуме.
Бадањска ограда – дубодолина ограђена каменом оградом, терен у Бадњу, 
пашњак.
Бадањска пећина – пећина и повише литица на терену Бадња.
Бадањски поток – мањи поток на терену Бадња, улива се у Заломку.
Бајгоруша (2×) – 1. брежуљак и пашњак, 2. шума крај пута према школи.
Бакрачи – брдо и страна, пашњак и шума.
Бактијевница/Бактијевнице – стране и вододерине, поред сеоског пута 
пашњак и шума.
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Бактијевнице – в. Бактијевница.
Бактионица – ливаде и пашњак са мало шуме.
Бактионице – ливаде у вали, благо уздигнуте, све је на истом потесу, 
издељено по власницима.
Балино брдо – мање узвишење и њива.
Баљкуша – ливада и њива на којој има крушка.
Бан спиле / Бањ спиле – брдо и греде у пашњаку, непроходан терен.
Банак – брежуљак, мања превија, пашњак.
Банци (2×) – 1. брежуљак и греде; 2. кршевит терен, пашњак код Стублин-
ске ките.
Бањ спиле – в. Бан спиле.
Бара – ливаде и пашњак; в. Аџова бара, Будова ~, Велова ~, Горња ~, Доња ~,
Драговића ~, Дуга ~, Зеленова ~, Кадина ~, Колаковића ~, Крчедина ~, Мала ~
Марића ~, Матова ~ Момова ~, Округла ~, Пејина ~, Средња ~, Тањевска ~, 
Радојева ~.
Бара испод Пријевора – ливада подељена по власницима.
Баре – ливаде; в. Маркове баре, Милорадове ~, Брчањске ~ Кокотове ~.
Барин кук, Барин кук – греде и један гребен у Осоју, ниже је мања зараван 
и шума.
Барица (3×) – 1. страна у Крстачама пашњак и церова шума; 2. њиве и 
поток који се улива у Тањевски поток; 3. равне њиве и ливаде у Брајановици; в. 
Радославова барица.
Барице – ливаде и врело, мањи поток ; в. Шер барице (терен у Кулинама 
где је некад била велика шума).
Барски поток – поток у Барама, у ливадама.
Баћевине – насеље и воћњаци по брду. Ту живе Мучибабићи и једна кућа 
Вуковића.
Баћинов Урвеник – в. Урвеник
Баћинуша – узана и равна ливада.
Башта – воћњак.
Башча – воћњак у ливади; в. Средња башча, Стакина ~ (воћњаци у страни).
Башче – њиве и воћњаци, таласаст терен.
Бегов гај – церова шума у страни.
Бегучарица – њива и пашњак.
Безданка – већа јама на брду поред сеоског пута.
Бендераћуша – њива, пашњак; в. Горња Бендераћуша – (већа стрма страна); 
постоји и Доња Бендераћуша, која припада Зовом Долу.
Билитва – зараван, ливада и пашњак.
Бјелемир – већи потес ливада и шума; на том потесу је кућа Мучибабића.
Бјелинка – њива, песковита мања страна, камењар.
Благојевића кланац – кланац на путу којим мештани возе дрва.
Блаца (у Блацима) – равна њива и пашњак, горњи део је Горња Блаца.
Блаце – у пашњаку прављена локва и чатрња на извору.
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Бливина/Блимина – камењар, мало нагнут терен, има врело; ливада и 
пашњак.
Блимина – в. Бливина.
Бобица – мање узвишење и шума, терен код Осоја.
Богдановина – већи потес ливаде, воћњака и шуме, где су биле зграде 
Богдановића, а сада озидине.
Богумилско гробље – на терену пашњака старо, по предању, богумилско 
гробље.
Бојаџински поток – кроз равне ливаде тече мањи поток, подбаран терен.
Бољеве влаке – вале, пашњак.
Бољево брдо – брдо и шума у пашњаку.
Борина (2×) – 1. вала, а около леска и дивље крушке; 2. њива у страни, 
терен веже са Кланцима.
Боровина (2×) – 1. сађена шума у Локвицама; 2. сађена шума код школе.
Бошков врт – мањи терен поред Церове лазине.
Брадва – њива и пашњак у страни.
Брадве – већи потес издељен по власницима, њиве и пашњаци.
Браждено брдо – веће, кршевито брдо на коме има извор и направљена 
чатрња из које цревима воде воду до својих чатрња у Пошћењу. На брду има 
стећака и мештани кажу да је то грчко или илирско гробље.
Брајаница – ливада.
Брајановица (2×) – 1. заселак, куће, воћњаци и ливаде; 2. стрм терен, њиве 
и пашњак.
Брајиновача – мања страна, њива.
Бранкова ограда – била њива у страни, сада пашњак.
Брањевина – брдо и страна, гранични дио Биограда преме Оџаку, њиве, 
пашњак и мало шуме.
Бргат (2×) – 1. брег и страна, пашњак и шума; 2. кршевито брдо и прављени 
пут, кланац.
Брдо (2×) – 1. веће брдо у пашњаку; 2. већи терен пашњака и брдо 
повише Осоја; в. Балино брдо, Бољево ~, Браждено ~, Голо ~, Гребно ~, Дебело 
~, Дубетино ~, Ђуричино ~, Погоријеч ~, Рачево ~ / Равчево ~, Самарџино ~, 
Трнско ~, Шкоње ~.
Брегови (3×) – 1. њиве и шума у Снијежници; 2. оранице у Љешчицама; 3. 
њиве и ливаде; в. Кокотови брегови.
Брежина – валовит терен, њива и ливада.
Брежине (2×) –1. пашњак иза кућа; 2. њиве и пашњак у пољу.
Бреков врт – страна крај потока и извор, некад орано.
Брестова продо – равна њива, а около мало брестове шуме.
Брестови – већи терен увала и шуме, ливада.
Бриг – ливаде, њиве, квалитетна земља, ту има једна кућа.
Бријег (7×) – 1. њива у Сријему; 2. равна њива на Осредини; 3. пашњак и 
њиве; 4. њиве поред кућа; 5. њива и поток; 6. мање узвишење и мало шуме; 7. њива 
у страни; в. Атин бријег, Аџиберића ~, Аџића ~, Бумбуров ~, Велики ~, Вучи ~,
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Грашков ~, Голи ~, Дебели ~, Добрилов ~, Мали ~, Петковића ~, Пребишки ~, 
Селимовића ~, Травни ~, Челебића ~, Широки ~.
Бријес – воћњак и мало брестове шуме.
Бродина – ливада поред реке, преко које води сеоски Унски пут.
Бродина главица / Бродна главица – мање узвишење, брежуљак на Бродини 
код Унског пута.
Бродине – њиве и пашњак, издељено по власницима.
Бродине главице – увале поред реке.
Брутача – њива крај реке.
Брутаче – стране крај реке, ливада.
Бруца (у Бруцима) – врело које избија из камена и слива се у Заломку, а 
около су њиве.
Брчањ (Брчња) – већи потес где се издваја Горњи Брчањ – долови, бре-
жуљци, ливаде преко којих теку два потока, а ниже је Доњи Брчањ (2×) – 1. 
терен ниже Кнеж горе и дуго је под водом, подбарне њиве, в. Љутушин Брчањ 
– ливаде; 2. Већи извор из стене, из греде.
Брчањске баре – већи потес подбарног терена, ливада.
Брчањске њиве – њиве на том терену.
Брчањски пут – пешачки, сеоски пут према Трусини.
Брштан греда – већа литица обрасла бршљеном.
Будечевина – равна вала са мало шуме, ту има кућа и штала.
Будова бара – подбаран, раван терен у Доњем Брчњу.
букве – в. Јавич букве – страна и греде, у страни извор; в. Водене ~ шума и 
пашњак преко кога води сеоски пут према Невесињу.
Буквице – брдо обрасло буквом и четинаром, туда води пут за Невесиње.
Букића до – мањи до, ливада.
Буклић/Буклићи – заселак, већи потес, куће и воћњаци где има изворска 
вода и урађена чесма.
Буклић до – равна дубодолина и воћњак, а около је кршевито.
Буклићи – в. Буклић.
Букова долина – долина и букова шума код Јаза, где је био млин.
Буковик – из греде избија извор, ту је направљена чесма и појило, корито 
одатле воду пластичним цревима воде кућама.
Буковине – већи простор шуме, литице и вода избија из литице и слива се 
низ греде.
Буковици/Буковци – јаруге обрасле буквом, цером и леском.
Буковци – в. Буковици.
Буковичка гомила – већи камен, крш на узвишењу повише чесме.
Буковичка чесма – извор и чесма у Буковику.
Буковички врт – и сада узгајају купус на мањим заравнима у Буковику.
Буковички гај – стране и церова шума.
Буковички поток – поток од чесме у Буковику, улива се у Заломку.
Букуша – зараван, и сада има њива у Буковику.
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Булајића омеђина – у вали омеђина од куће.
Бумбуров бријег – мање стране, некад орано, ту има кућа.
Бунар – прављени бунар, и терен около са мало шуме.
Бучалица – подбарне увале где расту ива и ракита, преко терена тече поток, 
ливада.
Бучелица – ливаде, косаница.
Вакув/Вакуп/Вакуф – њива и пашњак.
Вакуп – в. Вакув.
Вакуф – в. Вакув.
Вала – ливада и шума; в. Крмачина вала.
Вале – стрмина, пашњак и шума.
Ваљање – стране и шума ниже од Фржова млина, ту је требала да буде 
ступа за ваљање тканина од вуне.
Ваљски поток – мањи поток у Ваљањима.
Варда – већи потес, брдо са церовом и храстовом шумом. Терен је кршевит 
и кажу да ту има боксита; издељено по власницима, в. Гола Варда, Реметина ~, 
Спремова ~.
Васиљева Џомбина – њива и млади воћњак у страни, а ниже је долина.
Велика греда – велика греда, литица, а около кршевит терен обрастао 
цером и брестом.
Велика Лазина – већа увала, а около греде, крш и шума.
Велика лука – равна ливада поред Тањевског потока.
Велика њива – већа равна њива у благој страни.
Велика ограда – страна ограђена каменом оградом.
Велика пећина (2×) – 1. пећина у гредама на терену Косоваче, у њу нико не 
улази; 2. пећина у Врањачи.
Велика ступа – бара и поток, има и врело; туда пролази пут за Невесиње.
Велике њиве – стране крај пута, воћњак и једна кућа, ливада.
Велики бријег – кршевито брдо повише кућа, туда води сеоски пут према 
Косовачи.
Велики Рогаљ – стране, ливаде.
Велики шкрип – шкрип у Тањеву где пада вода и задржава се, ту се деца 
купају, кршевит терен.
Велова бара – ливада, подбаран терен, мало у страни.
Већинов до – већи до крај реке.
Већинов поток – кад су велике кише, кроз Трнове долине тече поток.
Већинови долови – неколико равних долова, и направљена чатрња и 
бунареви за стоку.
Вигњишта – већи потес, ораница и ливада.
Вигњиште – брдо и страна; в. Мало Вигњиште.
Вијало – брдо и шума где ударају јаки ветрови, терен ниже од Дабића врта.
Вијарац (3×) – 1. стрмо брдо и заравни, ливада; 2. њива; 3. брдо и шума; в. 
Мали Вијарац.
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Вијенац – мање брдо, а около шума.
Вилин поток – то је страна, а кад су кише, јавља се сезонски поток, који се 
улива у Заломку.
Вилисавље – терен око Вилина потока, има шкрипова и љесковине, ливада.
Вилића гребље – на превији, поред главног пута има гроб.
вир – в. Манити вир – извор на Заломци, који, кад набуја, однесе мост на 
путу за Доњи Биоград; Мравин ~ / Мрвин вир – вир који не пресушује; ту се 
састају Заводока и Заломка, главна река.
Вишњице – већи потес њива и шуме у страни.
Владов врт – раван терен, сада пашњак у Тањеву.
Владова ограда – кршевита вала у страни, некад ограђивано, сада пашњак.
Влака (2×) – 1. вала где је била њива у засеоку Вртине; 2. пашњак и шума 
у Грубачића долу; в. Говеђа влака, Марина влака, дуга вала Скакавчева ~, дуга 
вала у пашњаку где чобани скачу и играју игрице.
Влаке (3×) – 1. стрме вале и шума, сада пашњак; 2. вале ниже Пропланка; 
3. вале, биле њиве а сада зарасле у шуму у Осредини; в. Бољеве влаке; Вуковића 
влаке – пашњак и церова шума; Вулића ~ – вале где су биле куће а сада има 
омеђина, Бољеве ~ – вале, пашњак.
Вода – извор из камена, а повише је греда: в. Мала вода – извор, Јастребић ~,
Пушинска ~ – код кућа извор који се јавља после велике кише, Сарина ~ врело у 
Присоју; Средња ~ стални извор.
Водена продо – из камена избија вода, а около са обе стране букова шума.
Водене букве – терен обрастао шумом и на њему локва, туда пролази 
сеоски пут према Удрежју.
Воденице – млини на потоку, и сад раде две воденице.
Возник – њива и сеоски пут; в. Доњи возник.
Војине/Војне – кршевито брдо у пашњаку где су биле војне вежбе.
Војне – в. Војине.
Војов врт – (2×) – 1. раван где је био врт; 2. већа раван, њива у Коритима.
Војов до – мања долина.
Војова ограда – долина и омеђина где је била кућа, терен у Тањеву.
Волара – њива и ливада.
Волари – пролазни пут у страни куда су возили дрва.
Воловица – страна, пашњак.
Волујак – брег, већи потес пашњака.
Волујаци – већи простор где има њива, вала и бријег.
Воњак – ливада и пашњак.
Воћњак – њиве и засађено воће; в. Школски воћњак – воћњак поред школе.
Воћњаци – ливаде и воћњаци.
Врањ кук – камењар и узбрдице; на том терену је и Врањ тег.
Врањ тег – камењар и узбрдица, пашњак.
Врањача (2×) – 1. стране и стрмине, ливаде издељене по власницима; 2. 
пећине и поток.
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Врањаче – вала, а около греде, туда протиче Љељенски поток – од Удрежња 
и увире у Велику пећину. Поред је Мала пећина, где су се склањали партизани.
Враци, из Враца, у Врацима – њива.
Врачево брдо / Равчево брдо – в. Брдо.
Врба под / Врбин под (2×) – 1. под и прављена чатрња; 2. под, ледина.
Врбе – нераван терен, има баре, косаница.
Врбин под – в. Врба под.
Врбовка – поток поред чатрње.
Врелина, у Врелини – њива и воћњак.
Врело – извор на Дроњку у Каменицама; в. Аџино врело – узвишење у 
пашњаку и врело; Жуто врело – шума и пашњак у коме повремено има извор; 
Зелено врело – извор код Врбе; Јевтово врело – извор поред пута ка Пропланцима; 
Јованово ~, Капића врело – мањи извор који пресушује, Крупачко ~, Лиздеково 
врело – извор поред Тањевског пута, Настушино врело – на потоку са десне 
стране Тањевског потока, Марково врело – извор код Њиветина, Пајово врело 
– извор на Тањевском потоку, Пајовића ~, Пиштетско ~, Раково ~, Реџово врело 
– мањи извор у њивама и ливадама ; Ристово ~; Селачко врело – стални извор, 
Спасојево врело / Вреоце – врело у Продањ долу, Ћуковско ~, Шпирово врело – 
извор у ливади.
Вреоце – в. Спасојево врело.
Врт – мањи врт где узгајају купус и купус-репу; в. Бошков врт; Буковички ~,
Врт у Вукићевини; Врт за Кулића долом, ~ у Кратинама, ~ у Кулашици, ~ на 
Брду, ~ на Пољани, ~ у Калети, ~ у Каменицама, ~ у Букавцу, итд.; в. Алин 
врт – проплана и около крш; Антов врт – мањи врт у шуми; Бошков врт – мањи 
врт поред Церове лазине; Бреков ~ у пашњаку био врт; Буковички ~ био врт у 
Буковику; Владов ~, пашњак у Тањеву; Војов ~, њива у Коритима; Вулушин ~, 
Гњилави ~ пашњак и ливада на бријегу; Гузарушин ~ њива крај потока, а около 
шума; Дабића ~, Дубоки ~, Илин ~ страна и пашњак; Јасиковачки ~, Јовичића ~,
Лијепи ~, Паљички ~, Перов ~, Ристов ~ њива и шума крај пута; Ружин ~ пашњак; 
Симов ~, Товчин ~ / Топчин ~ раван и воћњак; Шаитанов ~ пашњак у Бадњу.
Вртељак – њива и около шума.
Врти (2×) – 1. њива и шума, 2. већи пропланци у пашњаку; в. Дабића врти 
/ Дабића врт – пропланци у пашњаку, туда пролази асфалтни пут.
Вртина – стране обрасле шумом, некад орано.
Вртине (2×) – 1. заселак; 2. ливаде и воћњак; в. Капића вртине.
Вртинско гувно – заједничко гумно засеока Вртина, зараван, а сада пашњак.
Вртић – ливада и воћњак.
Вртићи – шума и пашњак.
Вујичића Вртињско гувно – зараван, зарасло у церову шуму, мада још има 
и голети.
Вукићевине – страна повише брега крај сеоског пута, њиве.
Вуковића влаке – већи терен, стране и њиве.
Вуковића Јамузаче – њиве у страни, а около лесковина.
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Вуковића Корита – камените увале и церова шума, ту има и поток.
Вуковића Крстаче – стране, кршевит терен, има њива и пашњака; део 
Крстача.
Вуковића Окрајак – стране са мало шуме и доста крша, на том терену 
постоји омеђина.
Вуковића под, мања зараван, ливада.
Вуковића потоци – равне њиве кроз које тече Урвенички поток.
Вуковића Урвеник –доста равна њива, а поред тече поток.
Вуковића Џомбина – стране које је вода излокала, вододерине, ливада.
Вулића гувно – зараван.
Вулића ограда – страна и мало шуме, има и омеђина, некад је то било 
Реметско, биле њиве и воћњак.
Вулов кук – омање брдо, доста кршевито.
Вулова лазина – пропланак у страни са мало шуме.
Вулушин врт – мања њива.
Вучетића Варда – гомила камења на брду.
Вучетића омеђина – вала и омеђина од куће.
Вучија долина – већа долина и шума.
Вучи бријег – брдо и ждуло у Тањеву.
Вучи куци – брдо са оштрим кршима у Снијежници.
Вучића гувно – зараван.
Гај (3×) – 1. шума у Пустоселима; шума између Њиветина и Скакавица; 
2. шума код Главица, Струјевина; 3. шума и стрмина према Брајановицама; в. 
Авдов гај ; Бегов ~ ; Буковички ~ ; Глаовића ~ / Главића ~ ; церова шума ; Горњи 
~ церова шума, Доњи ~, њива и шума; Јелеч ~ пашњак и шума; Кадињ ~ вала 
и церова шума код Кољена; Кљаков ~ брдо и страна обрасла цером; Кукуљев ~
њива и шума ; Љубов ~ церова шума у страни; Мали ~ церова шума, њива и 
пашњак; Пуалов ~ шума, терен Косматовице; Пујужинов ~ ; Симов ~ шума у 
страни; Стари ~ шума; Трипичин ~ церова шума у страни и вали; Црквени ~ 
шума код цркве.
Гајине – стране и вале где је сађена боровина, има и граба, ту је извор 
Пиштета.
Гајићи – шума.
Гајчић – страна и мало шуме.
Гамберовача – врт а около греде.
Гачића греб / Гачића гроб – код Дубетина брда, гроб у пашњаку и буковој 
шуми, има обележје.
Главића гај / Глаовића ~ церова шума.
Глаовића гај – в. Главића гај.
Глаовића Лука – раван поред реке, лука.
Главица (5×) – 1. веће брдо и церова шума; 2. њива на брегу; 3. њива, пашњак, 
а около шума; 4. брдо и шума; 5. мање брдо и шума, в. Аџина главица, Бродина 
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~ / Бродна ~, Дедова ~ њива и пашњак; Зелена ~ заселак на брегу; Лијепа ~
мања брдашца и воћњак; Мокра ~ њива; Стањ ~ пашњак и шума.
Главице – кршевито брдо; в. Бродне главице.
Главичина – њива и пашњак.
Главичине – већи потес пашњака, долине и брда.
Главуша – њива на брегу.
Гладња – пашњак, лош квалитет земље.
Гладњица – њива, лош квалитет земље.
Гламина гомила – брдо и од омеђине гомила камена, има мало церовине.
Гламина долина – мања долина, односно увала, ливада.
Глибовац – њива и пашњак, подбаран терен; в. Доњи Глибовац.
Гнојина/Гњоина – њива и воћњак.
Гњоина – в. Гнојина.
Гњионик – њива где је била штала и њиве, ливада.
Гњионици – баре, косаница, доста раван терен кроз који тече поточић.
Гњојине/Гнојине – њиве.
Гњилави врт – пашњак и врт на брегу.
Гњионик – ливада и њиве.
Говеђа влака – дуга вала и шума, ту пландују говеда.
Голи бријег – висораван где пландује стока, брдо.
Гола Варда – пашњак и мало шуме у брду.
Голо брдо – веће брдо, голет.
Голубов до – дуга и равна њива у пољу, није до.
Гомељак – пашњак и мало њиве.
Гомила – брдо и шума; в. Буковичка гомила – кршевито брдо и шума повише 
Чесме; Гламина ~ брдо и камењар; Крњева ~ узвишење и камен, около је шума, 
Равчева гомила / Рачева ~ велико брдо, кршевита голет, а около мало шуме.
Гомилице – мања узвишења, кршевито са мало шуме.
гора в. Горња Кнеж гора, Доња Кнеж гора.
Горанова Капоровача – део Капороваче (по власнику).
Горња бара – подбарна ливада.
Горња Бендераћуша – њива и пашњак у брегу.
Горња Блаца – већи терен доста раван, дио Блаца.
Горња долина – већа долина.
Горња Житораж пољана, в. Житораж пољана
Горња Кнеж гора / Горње ограде – већи терен равних њива и ливада где су 
биле колибе, а други нижи и неравнији део је Доња Кнеж гора, која се спушта 
према Понору. Ту има омеђина и старих камених ограда од њива, имају добре 
воде Брчањ и Јастребић.
Горња Косовача – део Косоваче.
Горња Лука – равна ливада крај реке.
Горња Рудовина – стране и брег повише пута, издељено по власницима.
Горња Селишта – биле њиве у страни, сада пашњак и омеђина од зграде.
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Горња Танковлач – њива и жива вода.
Горње Достове торине – стране каменом подзидане, некад биле торине за 
стоку.
Горње Краварево – равнији терен са мало шуме, пашњак.
Горње ограде, в. Горња Кнеж гора.
Горњи до – мања долина.
Горњи Гај – церова шума у страни.
Горњи Покосац – њиве и пашњак код реке Заломке, благе стране; с друге 
стране је Доњи ~.
Граб – њива, ливада; в. Доњи граб – њива.
Грабовик – заселак где живе Кокотовићи. Ту је добра земља и добра вода.
Грабовина – шума и њива ниже куће.
Грабовички поток – поток који протиче кроз Грабовик.
Град (3×) – 1. кук, греда изнад Барице; 2. греда повише пута за Џинову 
Малу; 3. велике плоче код Пандурице и ту има извор из камена.
Градац, по Грацу – њива.
градина – в. Средња градина – кршевито брдо и мало шуме.
Градови – брда и шума крај кућа, тренутно само једна је насељена и у њој 
живе Мучибабићи.
Граница – граница пашњака и ливада, односно то је граница са суседним 
селима.
Граовишта, по Граовиштима – вала где је био врт.
Граовчева бара – ливада, подбаран терен.
Граовчева млиница – био млин Граовчев, а данас је Спремов млин који 
ради.
Граовчеве Подворнице – велике и равне њиве ниже кућа.
Граца, Граца, по Грацима (2×) – 1. њиве где се изорава обрађени камен и 
цигла, 2. њиве које вежу за Ограде.
Грашков бријег – пашњак у страни, доста кршевито, некад биле њиве.
греб – в. Гачића греб – код Дубетина брда зарасло у шуму, не зна се где је 
гроб; Јаковов греб; Кљунов греб – извор испод стене; Латински греб – пашњак 
у подножју Кулина.
Гребак – њива и ливада у којој има „џомба“, бушотина за испитивање зе-
мљи шта.
Гребенак – кршевито брдо, зарасло у чечарје.
Гребља – њива у страни.
гребље – в. Вилића гребље – њиве и шума повише Околишта; Миловића 
гребље – гробље Ковачевића; ту су некад живели Миловићи, Мучибабићи, 
Ковачевићи и Фржовићи и ту су сахрањивани.
Гребнице – старо гробље на брду, има и сада стећака.
Гребно брдо – брдо на коме имају стећци, ту је и Косовачко гробље.
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Греда – брдо и кућа, в. Брштан греда; Велика греда ~ кршевито брдо и шу-
ма; Доња ~ ; Жута ~ њива, пашњак и воћњак; Кореч ~; Кукавичија ~; Љељачка ~;
Торинска ~; Симова ~; Чавина ~.
Греде – куће, њиве и пашњак, доста раван терен повише Жуте греде.
Гривна – њива, ливада и пашњак.
Гривне, из Гривни – већи потес ливада и њива.
Гркуља – њива.
грм – в. Густи грм – њива и шума, има пашњака и ливаде.
грмови – в. Густи грмови – шума, ливада и пашњаци.
Грмушин до – равна долина и њива.
Гробље – сеоска гробља су ; 1. Гробље Грабовик; 2. Гребно брдо; 3. Кичин
у Пошћењу; 4. Кулине код цркве ; ту се сахрањују: Љешчице, Буклићи, Браја-
новица, Пребиша и дио Осредине; в. Богумилско г. – старо г. има стећака са 
разним уклесаним знацима; Илирско ~ кажу и Грчке гробнице; 5. Гробље у 
Ластавици – Српско ~ ту се сахрањују: Грабовик, Зелена Главица, Крстиште, 
Струјевина, Грубачића До и Тањево; 6. Миловића ~, ~ гр. код главног пута и ту 
има стећака, а иза гробља је Арем; 7. Старо гробље на Пустоселима. Види још 
под: гребље.
гробница – в. Тривкова гробница – на брегу према Баћевини.
Гробнице – старо гробље и стећци, то је Илирско или Грчко гробље.
Гронице – вала и њиве повише Рачеве гомиле и Кнеж горе.
Грот – шума у великој вали и долини.
Грубачића До – заселак, где још живе Кокотовићи, а остали се раселили.
Грубешов до – већа долина и њива, има и пашњака.
груда, в. Мачија груда.
Груди – мања увала која раздваја насеља на два мања брежуљка, с једне 
стране живе Лажетићи и Ђерићи, а са друге Паровићи; в. Мачије груди.
Грчића до – долина, више равница и њива.
Грчића њива – равна њива и воћњак.
Грчке гробнице – в. Илирско гробље.
Гувнине – заравни и мања узвишења, некад била гумна, а сада запуштено 
и около шума.
Гувно – мања зараван где се врло жито, сада ливада. Скоро свака кућа 
имала је своје гумно, а данас то раде комбајни; в. Вртинско гувно; Вујичића 
Вртинско гувно; Вучића ~ њива и шума; Вулића ~ ливада и омеђина; Селишко ~ ;
Скорупово ~ сада њива.
Гузарушин врт – сада њива крај потока, а около је шума.
Гурбет долови – мање долине.
Гурбетски до – долина где су некад Цигани таборовали и разапињали 
шаторе.
Гуревац (из Гуревца) – некако увучена, склоњена њива.
Густи грм – мањи терен шуме и ливаде.
Густи грмови – већи терен шуме, ливаде и пашњака.
Густо трње – терен обрастао трњем, туда тече поток.
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Дабижево – већи потес доста стрм терен, има шуме, њива и пашњака.
Дабића врт / Дабића врти – пропланак у пашњаку, били вртови, а сада 
направљен пут према Понору.
Дабића врти – в. Дабића врт.
Дабића Јамузаче – већи потез плодних њива, стране и церова шума, 
издељено по власницима.
Дабића Капаровача / Дабића Капоровача – њива у страни.
Дабића Корита – њиве и ливаде кроз које протиче поток.
Дабуша – њива (име по власнику).
Двориште – куће и штале; била кућа а сада омеђина.
Дебели бријег – веће и кршевито брдо.
Дебело брдо – мање брдо са мало шуме.
Дедова главица – блага узбрдица, њива и пашњак.
Демеровића поток / Демировића поток – Буковички поток, тече кроз 
валовит и подбаран терен.
Демировића поток – в. Демеровића поток.
Десетак – мања њива.
Дивљака (2×) – 1. дрво у пашњаку; 2. њива и зуква у њој расте.
Дивљаке – њиве и дивљаке.
Дивљачице – мањи потес њива.
Диљка – воћњак и њива.
Диљке – већи потес њива.
До (10×) – веће долине обрадиве земље; делимично су њиве и раван терен, 
а негде има шуме; в. Анџарев до – долина и около шума; Аџића до – долина 
и шума, квалитетна земља; Букића ~ долина где има њива и шуме; Буклић ~ 
равна долина и воћњак, а около крш; Већинов ~ долина, ливада и пашњак; 
Вуковића ~ равна долина; Главића ~ долина, ливада и шума; Голубов ~ више 
раван и поље, ливада ; Горњи ~ њива; Грмушин ~ Грубачића ~; Грубешов ~ ;
Грчића ~; Гурбетски ~ ; Доњи ~ долина, ливада и шума; Дренови ~ долина 
и дрво, дреновина; Дубоки ~ (2×) – 1. већи до у Кулинама; 2. већа, обрадива 
долина код Рушпије; Душанов ~ већа долина; Ђедов ~ долина јужно од Крњаче; 
Жигов ~ мањи до и њива; Зечи ~ стрма долина и шума; Јасенов ~ / Јасенови ~ 
долина и јасен; Капића ~ долина и пашњак; Кнеж ~ долина где има њива; Кобил 
~ долина, пашњак; Кобиљ ~ долина, пашњак; Ковачев ~ већа долина; Кореш ~ 
долина, пашњак и шума; Котлов ~ ливада; Криви ~ долина у страни, окренута 
према западу; Крш ~ долина са доста крша, греда; Кулаш ~ долина у пашњаку; 
Лукатни ~ ; Љеков ~ долина, ливада; Љељач ~ мања долина, ливада; Љесков ~; 
Љесковачки ~ долина и воћњак; Љутовића ~ њива; Марков ~ валовита долина 
код школе; Милошев ~ заселак где су куће и воћњаци; Мислића ~ долина где 
су куће и воћњаци; Мокин ~ већа долина; Мокри ~ већа долина; Мукадни ~ / 
Мукатни ~ долина у којој је у дну бара, с једне стране су њиве и ливаде, а с друге 
шума; Опарак ~ њива и пашњак; Општински ~ већа долина; Пајов ~; Перов ~ 
мања долина; Попадића ~ квалитетна долина поред куће; Продан ~ / Продањ 
~ долина са шумом кроз коју тече поток; Пулаш ~ долина пашњак; Ратков ~ 
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косаница, долина воћњак и њива; Рубешов ~ долина, њива и пашњак; Ружин ~ 
њива; Самарџића Котлов до; Сар ~ мањи до, где играју фудбал, игралиште; Сач 
~ долина и чатрња; Станков ~ долина и шума; Томов ~ долина; Трнови ~; Тулин 
~ долина и шума; Ћумурин ~ (2×) – 1. долина код Страмница; 2. мања долина у 
Осредини; Цигањски ~ долина где су Цигани таборовали; Шеов ~ долина где је 
кућа и воћњак; Широки ~ долина и шума код Јастребић воде; Шурков ~ долина, 
косаница.
Добрилов бријег – брег, брдо, ливада и кућа једна (по неком Добрилу);
Дола – ливада, долине; в. Трнова дола – некад било трње, а сада косе, мало 
искрчили.
Долац (из Доца) – мања долина и воћњак.
Долина – већа долина, косаница и њива, а около крш и шума; в. Букова 
долина – већа долина; Вучија ~ већа долина и шума; Гламина ~; Горња ~ већа 
долина, ливада; Дренова ~ долина и дренова шума ; Зекова ~ долина и пашњак; 
Илина ~ мања долина; Јованова ~ квалитетна њива и долина; Лозова ~ долина 
и пашњак, лошија земља по квалитету; Љескова ~ долина и шума; Орачева ~ /
Орчева ~ орана долина, њива; Пашина ~ косаница; Петковића ~ долина и около 
шума; Сирна ~ долина и шума ; Слатка ~ равна долина и крушке питоме, сада 
пашњак; Тичија ~ долина у пашњаку; Трнова ~ долина у пашњаку и шума.
Долине (2×) – 1. долина у пашњаку; 2. долина, ливада и шума; в. Ђерића 
~две, три округле мање долине; Николине ~ ; Пашине ~ њиве и шума; Сирне ~ 
долине, ливаде и њиве.
Долиница – мања долина и мало шуме.
Долинице – мање долине, њиве.
Долић – мањи до, ливада.
Доличак – мања њива.
Долице – долинице и шума у пашњаку.
Долови (4×) – 1. долови и стрмине, има њива; 2. равне долине код кућа; 3. 
долине ниже кућа, равне; 4. долине поред пута код цркве; в. Већинови долови – 
равни долови, ливада (сада Булајића и Лажетића); Драгови ~ ; Јасенови ~ равни 
долови и њиве, а около јасен; Купињачки ~ ; Љутовића ~ оранице и воћњак 
поред кућа; Мокри ~ окрајци косаница; Пулаж ~ ; Ружин ~ ; Струјића ~ долови 
у којима су плантажни воћњаци и њиве; Трнови ~ равни долови и ораница; 
Фржови ~ њиве и ливаде.
Доња бара – подбарна долина.
Доња греда – кршевит терен ту има кућа и воћњак.
Доња Житораж пољана, в. Житораж пољана.
Доња Кнеж гора / Доње ограде – већи терен равних њива и ливада, ту су 
некад биле колибе; в. Кнеж гора.
Доња Косовача – заселак, куће, воћњаци и њиве, доста раван терен.
Доња Крстача – ливада, блага зараван.
Доња Рудовина – страна поред пута, пашњак и мало шуме.
Доња Селишта – равнине и њиве, било и гумно.
Доња Танковлач – њива и пашњак, доста кршевито.
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Доње Достове торине – дола подзидана каменом и шума крај потока.
Доње ограде, в. Кнеж гора.
Доњи Брчањ – терен ниже од Кнеж горе, подбаран, дуго је под водом.
Доњи возник – њива и пут, сеоски возник.
Доњи гај – њива и шума.
Доњи Глибавац – њива, а доњи део доста подбаран.
Доњи граб – њива и мало шуме.
Доњи до – долина и шума.
Доњи кланац – тјеснац на сеском путу, кршевит превој у пашњаку.
Доњи пиштет – са извора доведена вода и направљена чесма са коритом 
покрај пута који води за Брчањ.
Доњи Покосац – в. Покосац
Доњи поток – поток
Достове торине – подзидане заравни где су биле торине; в. Горње Достове 
~; Доње Достове ~.
Дочић (2×) – долина иза Котара; 2. равна њивица, мањи до.
Драгановина – равна ливада, по власнику.
Драгина каменица – у брду камен који задржава воду.
Драгов крш – брдо у шуми и већи камен, по предању ту је погинуо неки 
Драго.
Драгови долови – долине, ливаде.
Драговића бара – подбаран терен, ливаде, долине.
Дрварица – страна и зараван где слажу дрва.
Дренова долина – долина и мало дренове шуме, а около крш.
Дренова љут – кршевито има и греда, а около шума.
Дренови до – долина у којој расте дрен.
Дреновик – извор из камена и изливено корито, квалитетна вода за пиће.
Дреновици – кршевита долина, има дрењина и извор из камена.
Дрозбина – кршевит терен, пашњак.
Дрозбине – пашњаци, кршевит терен.
Дроњак/Ћабиновац – поток који тече кроз кршевиту валу у Грабовчу.
дуб – в. Шушњати дуб
Дубетино брдо – брдо и букова шума, пашњак.
Дубина – њива, ливада; в. Мала дубина – њива.
Дубине – стране и брда са церовином, њиве.
Дубље – поред пута церова шума и вала, близу је и једна кућа.
Дубак – била њива у долини, у Пољанама, сада пашњак, у „великој дубини“.
Дубоки врт – био врт у долини.
Дубоки до – већа њива, мањи до.
Дубрава – шума, увале и вододерине, пашњак.
Дубраве – церова шума, њиве и пашњак.
Дуваниште – ливада, а некад био врт где су гајили дуван.
Дуванска пећина – пећина у шуми, ту су се склањали од жандара.
Дуга, у Дугој – дуга и узана њива.
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Дуга бара – подбарна ливада и шума.
Дуга њива – ливада и њива у страни.
Дугаља (по Дугаљи) – дуга њива у благо нагнутој страни.
Дугаље – пашњаци у странама.
Дужица – равна њива; в. Мала дужица.
Дужице – равне оранице.
Дулово Суво Лијешће – в. Лијешће.
Дурусовина – терен ограђен каменом, пашњак.
Душанов до – већи до.
Душанов под – зараван, ливада.
Душанова Љутуша, в. Љутуша.
Ђедов до – долина и шума, ливада.
Ђерића долине – две, три округле долине у Снијежници.
Ђерића кланац – усек, теснац и кланац на путу.
Ђерића млиница – био млин код Зеленова врела, још се позна рушевина.
Ђокова Росуља – зараван на брегу, има мало и шуме.
Ђукина Рудовина – њиве.
Ђулагина лука – зараван, ливада.
Ђуричино брдо – насеље Баћевина, брдо, ливада и пашњак; на брду постоји 
неко старо гробље.
Ељдишта – биле њиве, узгајана „ељда“, сада ливаде.
Ељдовиште – ливада ниже куће, некад орано.
Жабљи поток – мањи поток.
Ждријело (2×) – 1. кршевит терен и шума, ту има јама у коју бацају лешине; 
2. кланац на путу у Косовачи.
Живкове Лазине – благе стране у пашњаку.
Животница – ливада; в. Мала животница – њива и пашњак, ту има и мали 
извор.
Животнице – већи потес ливада, њива и пашњака.
Жигов до – мањи до.
Житораж пољана – пашњак зарастао у трње, именује се и као : Горња 
Житораж ~ и Доња Житораж ~.
Жрвањски поток – поток који протиче кроз заселак Селаковиће.
Жута греда – литица у пашњаку, ту су и воћњак и њива.
Жуте Ривине – блаже стране и вододерине у Кулинама, паш.
Жуто врело – шума и пашњак, повремено избија вода.
Жутача – њива и посађено воће у страни.
Жутаче – стране изнад пута, ту је посађен воћњак.
Заводока – река која тече од Зовог Дола, лева притока Заломке код Мравина 
вира.
Загајница – пашњак, њива и шума.
Загумаљ (2×) – 1. њива и шума у долини иза гумна; 2. њива и шума у 
страни где је било гумно, сада је тај терен зарастао у шуму.
Задружна њива – већа њива у страни.
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Задубљеница – пашњак, већи потес, има и стране.
Задубница – њива и пашњак.
Заитинице – раван терен, ливада.
Заједница – њива и ливада, косаница.
Заломка – река која тече из Залома, а протиче кроз Биоград и у њему понире.
Заљешница – пашњак иза Љесковине.
Заљешнице – равне њиве крај пута у Косовачи.
Замошница – пашњак и шума.
Замошнице – већи потес њива и шуме.
Занога – равна ливада и шума.
Заорак, Заорка – мањи терен где је био врт, а сада воћњак.
Звицеровина – мања њива на простору Звицеровина.
Звицеровине – већи терен њива, шуме и пашњака.
Зграда – поред пута њиве, воћњак и једна стара зграда.
Зејтиница – њива, некад орано.
Зејтињача – њива, мањи терен.
Зеков кук – високо брдо, избаченог врха.
Зекова долина – већа долина поред Зекова кука.
Зелена Главица – заселак где живе Вучетићи.
Зеленова бара – подбарна страна, вода разнела терен у страни.
Зеленово врело – поред пута извор који избија из камена, близу старе 
чатрње Врбе.
Зечи до – увала у страни, сунчано, а около је шума.
зид – в. Камени зид – зид од камена поред пута према Варди; њиве ограђене 
каменом.
Зидак – на Брду (1032 m) остаци неке зидине; са тог брда је добар поглед 
на Биоград.
Златац – добар извор у брду, а ниже су њиве и шума.
Змињац – равна њива и бара.
Змиокољак – пашњак, кршевит терен погодан за змије.
Зофа – извор на имању Реметића.
Зубача – њива, нераван терен, вода спира земљу.
Зубаче – њиве у барама, доста изровано.
Зупчевина – њива, пашњак и мало лескове шуме.
Зуква – њива и дивљаке.
Избоја (у Избоји) – њива поред пута.
Избоји (по Избојима) – већи потес, њиве и пашњаци поред пута.
извор, в. Љељенски извор.
Илин врт – у долини био врт.
Илин Јасенак – пашњак и јасенова шума.
Илина долина – мања долина, доста кршевита.
Илирско гробље / Грчке гробнице – на подручју Биограда на више места 
има доста стећака, уздигнуте и лежеће плоче и на њима уцртани разни знаци, 
мештани кажу „Грчке гробнице“ а неко „Илирско гробље“.
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Јабука (2×) – 1. долина, ливада; 2. њива и пашњак, где расте јабука.
Јабуке – равне њиве, сада пашњак, а некад био воћњак.
Јабуковац (2×) – 1. њиве, пашњак; 2. ливаде и воћњак; в. Мали Јабуковац.
Јабуковци (2×) – 1. њиве, ливаде и воћњаци; 2. стране и воћњаци.
Јавич – извор у Планима у буковој шуми, у камењару.
Јавич букве – страна и греда поред извора.
Јавор – њива, страна и јавор.
Јаз (2×) – 1. страна где су правили јаз за млин, ту је била Лажетића млиница 
на Лажетић потоку; 2. воденица и јаз на ливади где је Шпирова млиница.
Јазбина – њива и мало шуме у којој има пећина.
Јазбине – стране обрасле шумом и у њима пећина.
Јазавчина – њива и камењар, погодно за склоништа звери.
Јазавчине – већи нераван терен где има пећина у којој се крију јазавци.
Јазина (2×) – 1. пашњак, шума; 2. стране и церова шума поред пута.
Јазмаци – ливада и пашњак, стрмо и неравно; била кречана, па правили 
удубљења где су загасивали живи креч.
јама – в. Комитова јама; Младоњина јама.
Јама/Језеро – у шуми испод камена већа јама и извор који увек држи исти 
ниво воде.
Јаметина – долина и велика јама у пашњаку.
Јаметине – шкаре и стране, преко којих води пут до ријеке.
Јамузача/Јамузаче – 1. заселак где је школа, воћњак и двориште; 2. већи 
потес ливада и воћњака, шуме и пашњака, издељено по власницима; в. Вуковића 
Јамузаче – њива; Дабића ~ ; Кокотова Јамузача; Лиздекове Јамузаче.
Јамузаче – в. Јамузача.
Јањило – долина и штала; в. Кокотово Јањило – њиве и пашњаци где су 
биле колибе.
Јапина њива (2×) – 1. равна њива (у Доњем Брчњу) ; 2. њива где су тесали 
и обрађивали грађу за куће.
Јаписка продо – страна и шума где има квалитетне „јапиjе“.
Јасенак – пашњак и јасенова шума; в. Илин Јасенак – пашњак и шума.
Јасеник – ливада, долина.
Јасеничка њива – њива на превији, а около мало јасена.
Јасеничке њиве – раван терен, њиве и мало јасенове шуме.
Јасенов до / Јасенови долови – долина и јасенова шума, ливада.
Јасенови долови – в. Јасенов до.
Јасењак – ливада и јасенова шума.
Јасика – њива и пашњак.
Јасиковац – вале и јасење, родна земља; ту има њива, а около је шума, 
греде и кршеви.
Јасиковачки врт – врт у вали у Јасиковцу.
Јастребић – зараван и извор повише Брчња.
Јастребић вода – извор повише Брчња.
Јатара – омеђина од куће, био воћњак, кршевит терен, ливада.
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Јатаци – страна и шума, можда су ту била склоништа.
Јачмаци – стране и зараван, њиве.
Језерача – њива и пашњак у подбарном терену.
Језеро/Јама – в. Јама.
Јелеч – пашњак.
Јелеч гај – пашњак и шума.
Јеловач до – мањи до, ливада.
Јелочнице/Јелошнице – квалитетне ливаде, издељене по власницима.
Јелошнице – в. Јелочнице.
Јевтово врело – извор поред пута.
Јечмаци – њиве, где су узгајали јечам.
Јечмен (у Јечмену) – зараван, њива. 
Јованов врт – био врт у долини, зарасло у трње.
Јованова долина – већа долина ниже Буковичке гомиле, некад орано и били 
вртови.
Јованова омеђина – била зграда, а сада омеђина.
Јованово врело – врело, извор у буковој шуми (по власнику).
Јовова влака – вала где је била њива, сада пашњак.
Јовова њива – мања зараван, њива
Јовић букве – стране и букова шума.
Јовичића врт – зараван где је био врт.
Јоков греб – гроб у шуми.
Кадина бара – подбаран терен, зараван.
Кадињ гај – вала и церова шума код Кољена.
Кадирина крушка – крушка у ливади.
Казани (2×) – 1. извор у шуми; 2.увала у шуми и вододерина.
Казански поток – поток који тече кроз кршевит предео.
Казанчина – пашњак који је окружен брдима, „ко у казану“.
Калдрма – пут за Брчењ крај Понора.
Калета (у Калети) (2×) – 1. јако врело, извор из земље; 2. њиве и ливаде низ 
које тече поток Калета.
Калете – њиве око потока Калете.
Камени зид – зид од камена, њиве ограђене каменом.
Каменица (3×) – 1. у пољу њива и извор који не пресушује; 2. у вали испод 
камена у Буковику, извор који не пресушује; 3. извор од камена, веће удубљење 
и одатле поток тече низ њиве; в. Драгина каменица.
Каменице – кршевит терен и подводан, њиве су равне па се вода дуже 
задржава; в. Орлове каменице – на литици (око 30 m) неколике мање каменице 
где се вода дуго задржава, ту орлови слећу и пију.
Каменички поток – поток из Каменица, улива се у Црвенички поток.
Камењача – тече поточић преко њива и пашњак.
Камењаче – равне њиве и поток.
Камено корито (2×) – 1. клесано корито у камену крај чатрње; 2. прављено 
корито код Мравина вира.
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Капића врело – мањи извор који пресушује.
Капића вртине – биле њиве и вртови, сада шума и кршевито.
Капића до – мањи до, ливада.
Капића поток – поток у равним ливадама.
Капаровача/Капоровача („Неко каже Капоровача, а неко Капаровача, ко-
капа“) – већи терен у страни и на брегу; терен издељен на власнике; в. Горанова 
Капоровача / Горанова Капаровача – њива у страни; Дабића ~ њива у страни; 
Паровића ~ њива на бријегу; Симанина ~ њива у страни; Томова ~ њива; Фржова 
~ њива.
Капароваче/Капороваче – њиве и пашњаци у брду.
катуни, в. Фржови катуни.
Катуниште – већи потес пашњака.
Кација – веће брдо, голет, а около шума, све је пашњак.
кашика – в. Тисова кашика – мања њива
Кита – брдо и шума, ту има кућа; в. Стубалска кита – брдо обрасло шумом, 
а иза брда су куће Мучибабића.
Кичин (2×) – 1. старо гробље у коме се сахрањују из заселака Пошћење и 
Вртине, ту има и стећака; 2. кршевито брдо.
Кланац (5×) – 1. пробијен пут кроз Бргат; 2. кланац у Пустоселима; 
3. кланац на путу од Пријевора за Кнеж гору; 4. кланац у њивама; 5. кланац 
просечен пролаз који раздваја Јамузаче од главног сеоског пута; в. Благојевића 
Доњи кланац; Доњи ~; Ђерића ~; Мали ~ стрмина, кланац код Лијепе главице; 
Трновски ~ тесан пролаз, а около шума.
Кланци – камењар, узак пешачки пролаз у камењару.
Клачина – њива где је била клачина.
Клачине – поред кућа њиве, ту су рупе где су палили кречане.
Кљаков гај – брдо и страна обрасла церовом шумом.
Кљаковина – њива.
Кљакуша – њива у благој страни.
Кљакуше – њиве поред главног пута, терен је у страни.
Кљунов греб – веће брдо (1056 m), не зна се обележје ни гроб, али на том 
терену има стена и испод извор који не пресушује.
Кнеж гора – већи потес равних њива и ливада; ту су биле колибе и имају 
добри извори: Кнежак у Горњој Кнеж гори, а у Доњој су – Брчањ и Јастребић; в. 
Горња Кнеж гора / Горње ограде; Доња Кнеж гора / Доње ограде.
Кнеж до – већи до у Кнеж гори.
Кнежак – добар извор у Кнеж гори.
Кобил до – већа долина.
Кобиљ до – долина у пашњаку.
Ковачев до – долина и пашњак.
Ковачев под – мања зараван.
Ковачева њива – сада пашњак.
Ковачевића долиница – мања долина.
Ковачевића млиница – био млин Ковачевића, а сада Кулаша и још ради.
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Ковачуша – њива, по власнику.
Козица – брдо, шума и крш; терен погодан за испашу коза.
Козловача – пећина у камењару, а около шума, погодно за козе.
Козловаче – мање долине, пашњак, а около шума.
Кокотова млиница – био млин на потоку, а и сада постоје јаз и омеђина.
Кокотова Јамузача – већа њива на бријегу, а около пашњак и шума, цер и 
леска.
Кокотове баре – добре њиве кроз које тече Грабовички поток.
Кокотови Брегови – пашњаци, камењар и шума где су биле колибе.
Кокотово Јањило – била штала у пашњаку, има омеђина.
Кокуљача – шума у вали и ту је била кречана.
Колаковића бара – подбаран терен, ливада.
Колибе – већи потес у Снијежници где су биле колибе, ту су издизали са 
стоком.
Колибиште – сада ливаде, а некад биле колибе.
Коловоз – пашњак, ливада и шума преко које води сеоски пут.
Коловрат (2×) – 1. ливада поред реке; 2. дубок вир у реци.
Кољено (2×) – 1. вода у страни, у пољу; 2. њива у страни.
Комитова јама – већа јама у пашњаку, у којој су, по предању, зимовали 
комите.
Конџело – њиве и 2008. год. прављена монтажна трафостаница.
Конџил – пашњак, шума.
Конџор – воћњак и њива у страни.
Коњушница – њива.
Коњушњице – мање њиве.
Копито – страна и камењар, обрасло ситном шумом, ту има јама.
Копрењача – ливада.
Копривача – ливада
Копривњача – равне луке поред реке.
Копривњаче – равне њиве.
Кореч греда – велико узвишење, каменито и обрасло шумом.
Кореш до – већа долина, пашњак.
Корита (2×) – 1. корито крај чатрње; 2. ливаде и њиве, коритасте; в. 
Вуковића Корита; Дабића ~.
корито – в. Камено корито, клесано у камену; Мало корито.
Коритски поток – поток који тече кроз Корита и улива се у Заломку.
Коса – кршевито брдо, коса.
Косариште – пашњак и шума, некад кошено.
Косе – шума и мања брда иза Брчња.
Косматовица – њиве и мало шуме.
Косовача – заселак; ту се издвајају: Горња Косовача; Доња Косовача, куће 
и воћњаци.
Косовачка чесма – направљена чесма на извору.
Костадина – равна њива, по власнику.
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Костадине – већи, раван терен, њиве, ливаде и пашњак.
Котар – раван где је био котар.
Котари – брдовит терен, ту су слагали сена.
Котарина – пашњак где је био котар од прућа и грана.
Котлов до – округла долина.
Котлови долови – неколика дола, ливада.
Кото – округла долина и у њој њива, а около пашњак.
Которина – мала, округла дола у Јасиковцу, ограђивана и сејали кромпир.
Котораче – долине и растиње, више пашњак.
Кофир (у Кофиру) – страна и шума.
Кочишта – брдо и зараван, ту се некад омладина састајала и играла, сад 
зарасло у шуму и чечарје.
Краварево – биле њиве, сада шума; в. Горње Краварево.
Кратељ (2×) – 1. њиве у страни; 2. воћњак у благој страни.
Кратер – њива и мало шуме у страни.
Кратина – страна, њива.
Кратине – већа њива и шума.
Кржина (2×) – 1. равна њива; 2. изворска вода на терену Кржине.
Крива њива – њива у страни, около шума.
Кривача – њива и шума, терен у страни.
Криваче (2×) – 1. њиве северно од пролаза у Ластавицу; 2. пашњаци и 
шума у Солаковићима.
Кривачки под – мања зараван.
Криви до – мањи до.
Крижина – пашњак и шума, страна.
Крмачина вала – вала у шуми.
Крњача – извор у камењару код Баре; в. Мала Крњача – извор код Ђедова 
дола.
Крњева гомила – мање брдо каменито, кршевито.
Крст – ливада, равне њиве и воћњак.
Крста (у Крстима) – већи потес, њиве, воћњак и једна кућа.
Крстача – већи потес ливада, њиве и бара, в. Доња Крстача – ливада; 
Лиздекова Крстача – ливада, пашњак и шума; Реметина ~.
Крстаче – већи потес, кршевито, шума и ливаде; в. Вуковића Крстаче.
Крстина – њива и шума, на терену где се укрштају путеви.
Крстине (2×) – 1. стрм терен и њиве, брдовит терен; 2. њиве и шума, 
пашњаци; туда се укрштају сески путеви; в. Пиштетске крстине.
Крстиште (2×) – 1. заселак где живе Паровићи; 2. ливаде и њиве.
Кртина – мања њива.
Кртолиште – равна њива где је узгајан кромпир.
Крупац – кршевито брдо, голет.
Крупачко врело – извор на Крупцу.
Крушка – ливада и крушка; в. Кадирина крушка – њива и воћњак.
Крушке – ливада и воћњак.
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Крушчица – камењар, шума у пашњаку.
Крушчице – кршевит терен, ливаде, има и дивљих крушака.
Крчевина (7×) – углавном терен који је крчен за њиве, а сада делимично 
има шуме, пашњак.
Крчевине – биле њиве и некад је крчена шума, и сада има шуме.
Крчедина бара – подбарна ливада.
Крш – већи крш на брду; в. Драгов крш; Обренов ~, греда у шуми.
Крш до – долина са доста камена, греда.
Куба/Кубица – страна и камењар са мало шуме.
Кубица – в. Куба.
Кубице – брдо, голет и камен.
Кујава – ливада и пашњак, доста кршевит терен.
Кук – веће, кршевито брдо; в. Барин кук; Врањ ~, Вулов ~, Меов ~, Миш ~ 
кршевита узбрдица; Обли ~ брдо са шумом и каменом.
Кукавичија греда – на врху брда велика, бела литица, а ниже у страни 
церовина.
Кукуљача – неколике долине где је паљена кречана.
Кукуљев гај – већи гај, шума
Кулаш до – до у пашњаку.
Кулашева њива – њива у страни.
Кулашева Лазина – шума у пашњаку.
Кулашевина – брдо и страна, пашњак.
Кулашица – њива у страни.
Кулине – 1. заселак; 2. брдо у пашњаку.
Куљића куће – куће и воћњаци.
Куљића ограде – ограђене њиве, стране и заравни.
Куљића Подворнице – равне орнице испред кућа.
Куљића подови – мање заравни, ливаде.
Купињарица – мања њива.
Купињача – њива, около оструга и купине.
Купињачки долови – долови где има купина.
Куповњача – купљена њива у страни.
кућа – в. Спремова кућа; Стара ~.
куће – в. Куљића куће; Спремове ~ куће и воћњаци.
Кућинаруша/Кучинаруша – мања њива.
Кућиште – двориште са старом напуштеном кућом и шталом.
Кучак – кршевито брдо са шумом.
Кучинаруша – в. Кућинаруша.
Кучица – мања њива и пашњак.
Лагумањ – шума, „тврђа“ (тврд терен).
Лажетин чаир – долине и стране, има и шуме и омеђина, терен у 
Снијежници.
Лажетина млиница – био млин на Црвеном потоку, и сада има рушевина.
Лажетина Лазина – пашњак и шума, већи потес.
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Лаз – један пропланак, њива и шума.
Лаза – шума и њива.
Лазарева њива – мања њива.
Лазарева ограда – вала у страни и шума, некад ограђивано.
Лазареве долине – неколике долине, ливаде.
Лазетине (2×) – 1. њиве изнад извора на Кржини; 2. церова шума и 
рушевине од ограде, ту су Лежетићи изгонили стоку.
Лазетини потоци – поток на том терену и около цер и лескова шума.
Лазина – већи потес шуме и пашњака издељен по власницима; в. Велика 
Лазина; Вулова ~; Кулашева ~; Лажетина ~; Лаковића ~ шума и пашњак; Мала ~ 
шума и пашњак ; Медова ~; Милова ~; Тривкова ~; Ћаина ~; Чолова ~, Шиповчева 
~ пашњак.
Лазине (2×) – 1. већи потес шуме и пашњака издељен по власницима; 2. 
њиве изнад Ластавице; в. Живкове Лазине – њиве изнад Ластавице; Момове ~ 
њиве; Николине ~; Нове ~; Славкове ~; Ћеткове ~, Удрешке ~, Фржове ~ стрмина 
и шума која обара према Брчњу; Церове ~ шума од Јазавчине.
Лазова долина – мања долина.
Лаковића Лазина – шума и пашњак.
Ланишта – биле њиве, а сада пашњаци и шума.
Ланиште (3×) – 1. шума у страни; 2. воћњак крај кућа, доста кршевито; 3. 
вала поред пута, ливада.
Ластавица – заселак, има 6 кућа.
Ластавичка чесма – направљена чесма у насељу.
Ластавички поток – поток који тече кроз насеље, касније понире.
Ластавичко поље – доста равне ливаде.
Ластва – њива ниже Омеђине.
Ластве – њиве уз поток, има доста крша.
Латински греб – пашњак у подножју Кулина.
Ледина – раван, била њива.
Ледине – воћњак и пашњак; в. Ћеткове ледине.
Летве – брежуљак код Понора где се мери водостај.
Ливада/Ливаде – већи потес, ливаде и шума.
Ливаде – в. Ливада.
Лиздеков Урвеник – страна где се спајају два потока, пашњак.
Лиздекова Крстача – у страни пашњак и шума.
Лиздекова млиница – на потоку била воденица.
Лиздекова Росуља – страна где има њива, около шума.
Лиздекова торина – мања зараван где је био врт.
Лиздекове Јамузаче – њиве и пашњак, туда води сеоски пут према школи.
Лиздеково врело – извор поред Тањевског пута.
Лијепа главица – мање брдо и мало равнине.
Лијепи врт – раван, плодно и добар врт, крај потока.
Лијешће/Лишће – стране и брежуљак делимично обрасло леском и цером.
Лисичина – њива у страни.
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Лисичине (2×) – 1. стране, пашњак; 2. мала њива у странама и поток, 
пашњак.
Лишће – в. Лијешће; в. Суво Лијешће / Суво Лишће – стране обрасле 
шумом, има и леске.
Лозањ (из Лозња) – пашњак, страна, има дивље лозе.
Лозе – потес на коме има њива, а делом је пашњак.
Лозова долина – мања долина, лоша земља и више је пашњак.
Локва (2×) –1. прављено појило на терену села, има их 5: (код Боровине, 
у насељу Брајановици, код Главног пута, у Солаковићима и у Љешчицама); 2. 
увала и врело где се вода задржава и прави локву.
Локваница – ливада доста подбарна, равна.
Локве (2×) – 1. локва ниже од Долова; 2. плодна земља у Милошеву долу.
Локвенице – њиве на равном терену.
Локвине – заравни и вирови, ту се дуго задржава вода и мештани поје стоку.
Локвица – мања њива и около шума.
Локвице – воћњак и врт, њиве, ту је и кућа.
Лонац – округла увала, ливада и пашњак.
Лончић – врело испод Ржина и вода се слива у Калету.
Лопар (из Лопара) – мања њива.
Лопари – дуге и равне њиве.
Лопата – мања, равна њива.
Лопате – већи раван терен, њиве и ливаде.
Луг (2×) – 1. пашњак и шума, кршевито; 2. шкаре и долови, има омеђина 
од куће – Лажетића.
Лука – ораница, квалитетна земља; в. Велика лука; – квалитетна равна, 
ливада; Глаовића ~; Горња ~; Ђулагина ~; Мала ~; Марића ~.
Лукатни до – већи до, квалитетна земља, нанос, наплавина.
Луке (из Лука) – равне ливаде.
Лучила – већи посед ливада и шуме.
Лучина ограда – вала у страни, некад заграђивано.
Лучица – мања зараван, ливада.
Лучњак – мања њива, узгајан лук.
Љеков до – долина и страна, камењар.
Љековача – њива у страни у Љековом долу.
Љељачка греда – већи камен, греда у пашњаку и ту има стећака, по предању 
то је Богумилско гробље.
Љељачки пут – сеоски пут.
Љељеновача (2×) – 1. ливаде и шума, већи посед; 2. њива.
Љељенски извор – извор на Љељеновачи.
Љељенски поток – поток који тече низ Љељеновачу.
Љеновача – њива.
Љесавица – брежуљак у пашњаку.
Љесавице – њиве на мањем брежуљку.
Љесков до – до зарастао леском.
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Љесков под – мањи под обрастао шумом.
Љескова долина – долина обрасла леском.
Љесковача (2×) – 1. блага зараван, ливада и шума; 2. долина и њива.
Љесковачки до – мањи до и воћњак.
Љесковина (2×) – 1. таласаст терен и воћњак; 2. ливаде и мало лесковине.
Љесковине – шума и њиве.
Љешчица – равне ливаде, ту је кућа и воћњак.
Љешчице (2×) – 1. заселак (15 кућа: Ђерић, Лажетић, Паровић, Скоруп); 
2. равне, плодне ливаде, воћњаци и лесковина, по њима је заселак добио име.
Љигњиште – равна ливада у Бучалици.
Љубов гај – церова шума у страни.
Љубова њива – њива у равнини, ниже гаја.
Љубуша – зараван, њива и ливада.
љут, в. Дренова љут.
Љутица – нераван терен, кршевито, ливада.
Љутовина – стрма њива, лош квалитет земље.
Љутовине – њиве у странама.
Љутовића до – мањи до у благој страни, квалитетна ливада.
Љутовића долови – долина где је кућа, њиве и воћњак.
Љутуша – орница, камен и шума; има киселице, киселе, „љуте“ траве; в. 
Душанова Љутуша – њиве крај Тањевског потока.
Љутушин Брчањ – ливаде.
Мајдан – долина и страна где је вађен камен за грађевине, пашњак.
Мајдани – заравни на брежуљку, ту је вађен камен за куће, има кућа и 
воћњак.
Маковишта – стрме њиве.
Маковиште – њиве где су узгајали мак.
Мала бара – мањи потес, подбаран терен, ливада.
Мала барица – мала њива.
Мала вода – мањи извор.
Мала дубина – њива у страни.
Мала дужица – равна њивица.
Мала животница – врело избија из земље, њива и пашњак.
Мала Крњача – извор у страни код Ђедова дола, пашњак.
Мала Лазина – страна у брду, шума и пашњак.
Мала лука – раван, ливаде поред Тањевског потока.
Мала њива – мања зараван, њива.
Мала ограда – њивица ограђена каменом оградом.
Мала Опешница – била њива, сада пашњак.
Мала пећина (2×) – 1. мања пећина испод греде, а повише букова шума и 
чесма; 2. мања пећина у Врањачи која је била партизанско склониште.
Мале њиве (2×) – 1. њиве у страни; 2. њиве у Брајановици у сунчаној 
страни.
Мали бријег – сеоско гробље у Ластавици.
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Мали Вијарац – веће брдо.
Мали гај – шума у страни.
Мали Јабуковац – долина и заравни, ливаде.
Мали кланац – усек на путу, стрм пролаз, пашњак.
Мали окрајак – страна на крају имања, пашњак.
Мали Понор – на дну Брчња спајају се Мала вода и Чесмица и ту пониру.
Мали Рогаљ – мања њива, увучена у брдо, у страни поред пута.
Мали Рус – зараван, врт и омеђина од куће.
Мали трећак – мала ливада, равно.
Мали трњак – њивица, зарасло у трње.
Малињаци – њиве и шума у странама, има малињака и малина.
Мало Вигњиште – брдо и страна, ливада.
Мало корито – извор из камена и направљено корито.
Манити вир – јак вир испод бетонског моста којим се прелази од Горњег 
Биограда за Доњи.
Марина влака – дуга вала између шуме.
Марића бара – равна ливада.
Марића лука – равна ливада и њиве.
Марков до – већи до и вала.
Маркова њива – мања њива у страни.
Маркове баре – равне, подбарне ливаде.
Марково врело – мањи извор у пашњаку.
Масна плоча – већи камен, раван као плоча, на њој чобани „мрсе“ овце.
Матаљка – брежуљак у пашњаку.
Матова бара – ливада, доста равно.
Мачи присоје – вале и косе у Кулинама, пашњак.
Мачија груда – раван терен, њива и пашњак.
Мачије груде / Мачије груди – превије преко којих води сеоски пут.
Мачије груди, в. Мачије груде.
Медљина – равна њива.
Медљине – њиве и шума у благим странама.
Медова Лазина – шума у страни.
Медошевица – зараван, њива и мало пашњака.
Медошевице – више равне њиве и подбарне јер су близу реке.
Међа – ливада, граница између два поседа.
Мезарје – ливада код реке, на којој има стећака.
Мезевача/Мезивача – равна ливада.
Мезивача – в. Мезевача.
Мезурача – ливада и њива у страни.
Мезураче – њиве у страни.
Мека (у Мекој, по Мекој, у Меку) – пропланак у шуми, доста кршевито.
Мембашуша – њива у страни.
Мемедова њива – равна, већа њива.
Меов кук – брдо и на њему зидина од зграде.
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Мердеповина – воћњак и ливада.
Метала – подине и заподине где су метали овцама.
Метаљка (2×) – 1. заравни где су куће, воћњаци и њиве; 2. њиве у страни.
Метаљке – њиве у страни у Љешчицама.
Мешкова башча – воћњак на страни.
Милић – шума у равни код понора реке Заломке.
Милова Лазина – страна и шума, пашњак.
Миловића гробље – сеоско гробље.
Милорадове баре – равна ливада.
Милорадови Поди – заравни, ливада.
Милошев до (2×) – 1. заселак; 2. мањи до, ливада.
Милошница – равна њива и косаница.
Милошнице – равне њиве и ливаде.
Миоћина – ливада и њива.
Миоћине – већи потес њива и пашњака.
Мирков дочић – мањи до, ливада.
Мирков под – мања зараван, ливада.
Мислића до – до, воћњаци и куће.
Митрова Танковлач – стране, кршевито, њиве.
Мићевине – већи потес њива, шуме.
Миш кук – кршевита узбрдица.
Млади воћњак – сађено воће у равнини.
Младоњина јама – јама у камењару, страна.
Млин – воденица на потоку, ради; в. Фржов млин.
Млиница – воденица на потоку; в. Граовчева млиница ; Ђерића ~; некад 
била код Зеленог врела; Ковачевића ~ а данас Кулашева ~; Кокотова ~ срушена; 
Лиздекова ~; Скорупова ~; Фржова ~ била Реметина ~ а данас порушена; 
Шпирова ~ ради и данас.
Млиниште – омеђина од Фржове млинице.
Млински пут – сеоски пут према млину.
Мокин до – већи до.
Мокра главица – мање брдо.
Мокри до – већа долина.
Мокри долови – неколике долине, косаница.
Мољевача – њива у страни и пашњак.
Момова бара – подбарна страна, ливада.
Момове Лазине – стране и шума, пашњак.
Мора – греда, литица у Мраковима.
Мостарски пут – пут према Мостару.
Мочила – бара и брежуљци поред реке, ту су потапали тежину.
Мочило (3×) – 1. ту су потапали и прали рубље и вуну док није подигнута 
дрвена ћуприја, а до тада су прелазили скелом; 2. извор из земље у Буклићу, 
такође служи за прање; 3. извор у церовој шуми и страни.
Мочине – пашњак поред потока.
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Мравин вир / Мрвин вир – дубљи вир где се спајају две реке: Заводока и 
Заломка. Ту има намештено корито, појило за стоку.
Мракови – већа долина, са једне стране греде, а са друге шума, заклоњена 
од сунца, ливада.
Мрвин вир – в. Мравин вир.
Мрка продо – вала са церовином и грабом.
Мргињ – пашњак у страни.
Мрцињак – страна и шума где бацају стоку кад угине.
Мујов под – мања зараван.
Мукадни до / Мукатни до – већи до, њива и ливада, а са друге стране је 
шума; на дну дола има нека провалија, удубљење.
Мукатни до – в. Мукадни до.
Мукатњи до –до и равна вала са мало шуме.
Муковача – равна њива.
Мусина пећина – већа пећина у Буковици, у страни.
Навијање – страна, ливада и шума (жене навијале за ткање).
Настушино врело – врело на Тањевој бари где су направили чатрњу и 
корито, појило за стоку.
Наплавак – раван врт, често плави вода и наноси плодну земљу.
Незеваче – ливада и пашњак, страна.
Николина њива – долина и њива.
Николине долине – неколике долине, ливаде.
Николине Лазине – пропланак у шуми, терен у страни, пашњак.
Нове Лазине – стране и шума, пашњак.
Новуша – њива у долини.
Нога – дуга њива у страни; в. Прерадова нога.
Ножица – издужена њива и церова шума, има доста камена.
Ножице – у благој заравни воћњаци и њиве.
Нуго, из Нугла, по Нуглу, за Нуглом – страна, њива и ливада.
Њива – у пољу, раван, добра ораница; в. Анска њива; Велика ~ ливада; 
Гркића ~ воћњак; Дуга ~ квалитетна и дуга њива; Јапина ~ њива; Јасеничка ~ 
њива; Јовова ~ ; Ковачева ~ пашњак; Крива ~ ; Кулашева ~ некад орано; Лазарева ~;
Љубова ~ ; Мала ~ ; Мемедова ~; Николина ~; Обрадова ~; Обренова ~; Оџина ~ 
шума; Пашина ~ ; Пријека ~ ; Пријемна ~ ; Пуалова ~ поред потока; Раткова ~; 
Реџова ~ ; Ристова ~ ; Ћанића ~ ; Ћумурина ~ ; Фатимина ~ ; Фржова ~ / Фржуша ~;
Џелетова ~.
Њиве (5×) – раван, где су некад биле оранице; в. Брчањске њиве; Велике ~ ;
Мале ~; Пријеке ~; Фржове ~.
Њиветина – шума и пашњак.
Њиветине – већи потес, вала и омеђина, има и шуме.
Њивица – мања њива
Њивице – стрмина према води и мање њиве једна повише друге; терен је 
предвиђен за брану.
Обли кук – на висоравни велика стена, а около шума.
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Обођа – кршевита јаруга и страна, тврд пут за Ластавицу.
Обрадова њива – равна, квалитетна њива.
Обренов крш – долина, а около крш, пашњак.
Ограда (2×) – 1. страна где је била њива; 2. ограђена њива ; в. Бадањска ~;
Бранкова ~; Велика ~ поред куће била њива; Владова ~; Војова ~; Вулића ~ 
воћњак, омеђине и њиве; Лазарева ~ ; Мала ~ поред куће мања ограда; Пајова ~ 
камени зид у Русту; Чолића ~ пашњак.
Ограде (4×) – терен који је оран, а сада пашњак; в. Горње ограде; Доње ~; 
Кулића ~; Чампарине ~.
Оданци – река се грана, раван и разлива се у рукавце.
Околишта – брдо поред Зелене главице.
Окрајак (5×) – 1. ливада у страни, неравно крај реке; обично је то мањи 
терен, при крају имања, ливада и шума; ливада; њива поред куће; ливада око 
куће; в. Вуковића Окрајак, Мали ~.
Окрајци (3×) – 1. њива; 2. ливада; 3. страна и воћњак.
Окрајчић – вртић, мала њива.
Округла бара – округла ливада.
Округлаш (3×) – 1. равна њива на брежуљку; 2. на брежуљку лесковина и 
њива; 3. поред куће сађено воће на узбрдици.
Округлаши – узбрдица код Паровића кућа.
Окућке Подворнице – стране и заравни поред кућа, њиве и воћњаци.
Окућница – двориште и воћњак, заравни и странчице.
Окућнице – дворишта, воћњаци и њиве поред кућа.
Окуча (у Окучи) – ливада и мало шуме.
Омар (у Омару) – страна и кућа, има воћњак и мало шуме.
Омеђина – некад била кућа; в. Булајића омеђина – ливада и остатак од 
куће; Вулића ~ била кућа; Вучетића ~ долина и омеђина од куће; Паровића ~ ; 
Скорупова ~ воћњак и омеђина.
Омеђине – долине и омеђине од зграда, кућа и штала.
Омеровина – долина и страна, ливаде.
Омеровине – већи потес ливада.
Опаљак – мања њива и ливада.
Опаљика – њива.
Опаљике – пашњак, њиве.
Опарак до – мања долина.
Опешница – њива; в. Мала Опешница – њива, пашњак.
Опешнице – стране и заравни, њиве и пашњаци.
Оплавак – врт, блага страна коју разноси вода.
Оплавиште – страна; увек вода разноси тај терен.
Оплавци – њиве, раван, подводан терен.
Општински до – већи до.
Орачева долина – в. Орчева долина.
Орлове каменице – на брду литица, стена (око 30 m) на којој има камењача, 
ту се вода дуго задржава; ту слећу орлови и друге птице и пију.
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Орница – њива у страни.
Орнице – (2×) – 1. њиве у страни, обарају са Бријега у Валу; 2. њиве у 
страни, од брда према сеоском путу.
Оручева долина – долина, ливада.
Орчева долина / Орачева долина – већа долина, ливада.
Осиште – њива и пашњак.
Оскоруша (2×) – 1. шума и била оскоруша; 2. воћњак и крушка оскоруша.
Осоје (3×) – 1. камењар и шума у страни од Облог кука до Крњеве гомиле; 
2. чечарје: граб, јасен, цер и њиве; 3. њиве у страни и шума у заклону од сунца; 
в. Трновско Осоје – шума у страни.
Осојнача/Осојњача – њива у осојној, западној страни, заклоњено од сунца.
Осојњача, – в. Осојнача.
Осредак (5×) – 1. брежуљак и крш, греде, пашњак; 2. брдо и шума; 3. 
церова шума и чечарје; 4. западна страна и шума; 5. стране и шума изнад Дола; 
в. Ривин Осредак – шума.
Осредина – заселак, воћњаци и стране, ту су куће: Кулаша, Паровића и 
Реметића.
Осушак – три стране, ливада лошег квалитета
Оćеченик, Оćеченика – стрмо, кршевито брдо и стране између Ластавица 
и Косоваче.
Отоке – баре крај реке.
Оџина њива – мања, равна њива.
Оџинице – раван терен, њиве.
Пајов до – мањи до, ливада.
Пајова ограда – камени зид у Русту, ограђен пашњак, долина и шума.
Пајово врело – извор на Тањевском потоку.
Паљика – врт, мања њива.
Паљички врт – мањи, раван врт.
Пандурица – узбрдица, брежуљак према Трновском кланцу.
Паровића Капоровача / Паровића Капаровача – њива на брегу у Капоровачи.
Паровића омеђина – долина и омеђина од куће.
Паровића потоци – долина и поток.
Паровића Росуља – страна обрасла шумом.
Пашина долина – долина са шумом и доста кршевита.
Пашина њива – равна, њива у Мраковима.
Пашине долине – долине и мало шуме, кршевито.
Пашњак – страна, пашњак.
Пејина бара – страна, терен подбаран, преко тече поток.
Пејова ограда – била ограда, страна.
Пејово врело – врело на равној ливади.
Перов врт – мањи врт, зараван.
Перов до – мањи до.
Перов шкрип – кршевити шкрип, поток и купалиште где се вода задржава.
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Петикрушка – њива у страни; в. Мићина Петикрушка – страна и њива; 
Рамова ~, страна.
Петикрушке – стране, и њиве; издељено по власницима.
Петковића бријег – страна и брежуљци, пашњак.
Пећина – већа пећина у Пољанама; в. Бадањска ~ литица и пећина у Бадњу; 
Велика ~; Дуванска ~; Мала ~; Мусина ~.
Пећиновац – стране, увучено ниже кршева, више је пашњак.
Пештељка – њива у равнини.
Пештељке – равни долови и у њима њиве.
Пештељски долови – више равних долова, ливаде.
Пијесак – ливада поред потока и ту увек има песка јер га вода наноси.
Пијесци – увале и баре, ливада уз реку.
Пиљуша – њива у подбарном терену.
Пиљци – кршевит брежуљак иза Буклић дола, пашњак и шума.
Пиштет – стране и превије, има и шуме, пашњак; в. Доњи пиштет.
Пиштета (у Пиштетима) – кршевите стране и шума.
Пиштети – њиве и ливада, заравни.
Пиштетске крстине – стране и превије, ту се укрштају сеоски путеви.
Пиштетски поток – поток који протиче кроз Пиштет.
Пландиште (2×) – 1. шума од Росуља према Крстачама; 2. шума и мала 
њива.
Плани – брдо и вала са доста камењара.
Плесмо (3×) – 1. кршевита страна и шума; 2. стрма ораница, ливада;
3. страна и шума према Вијарцу.
Плотине – пашњак око Масне плоче, стране и шума.
плоча, в. Масна плоча.
Плочара – превије и стране, мање заравни, ливада.
Плоче (2×) – 1. валовит терен са доста крша; 2. извор у кршу близу Чолове 
Лазине.
Плочице – голо стење, крш, а около пашњак.
Плочник (2×) – 1. већи терен брда и шуме, са доста крша, пашњаци; 2. 
ливада, а около крш.
Побрњача – брдо и њива.
Побуквењача – њива и поред ње букова шума.
Побукњача – страна, пашњак.
Побукњевача – страна и шума.
Погледак – брдо, погодно за осматрање.
Погоријеч брдо – мање брдо, брежуљак у пољу, а около плодне њиве.
Под – зараван, њива; в. Врба под / Врбин под, Вуковића ~; Љесков ~ њива и 
шума у заравни; Мирков ~; Мујов ~; Смрданов ~ ливада, под; Спремов ~ ливада.
Под башчом – ливада.
Под Бором – ливада у страни.
Под Борином – стране ниже од Борине.
Под Вардом – терен ниже од брда Варде.
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Под Гајем – долина ниже шуме.
Под Гредом – ливада, а повише је страна и литица.
Под Јасиковцем – родна земља ниже од Јасиковца.
Под лугом – њиве и ливаде, повише су шума и крш.
Под љесковином – њива у страни.
Подак – зараван, њива.
Подварда – стране од брда, пашњак.
Подворница (5×) – 1. њиве издељене по власницима; 2. воћњак, страна; 
3. њива изнад Кратеља; 4. њива поред Баре; 5. равна ливада; в. Граовчева 
Подворница, Сидранова ~.
Подворнице (4×) – 1. њиве у Милошеву долу; 2. њиве у Косовачи; 3. њиве у 
Ластавици; 4. воћњаци; в. Граовчеве Подворнице; Куљића ~; Окућне ~; Фржове ~.
Подгајница – пашњак у Буклићима, стране.
Поди (2×) – 1. раван и једна кућа; 2. зараван у Доловима и врело, ту има и 
шуме; в. Милорадови Поди; Томови ~ зараван, ливада.
Подина – заравни, ливаде.
Подине – пашњак, заравни.
Подјасиковице – баре, мало у страни.
подови, в. Куљића подови.
Подолом – долина и шума.
Подосојњача – бара у дну осојне стране
Подрушпија – равна њива.
Појатине – њиве где су биле штале.
Појужинов гај – шума.
Поклоп – камењар, шума и извор.
Покосац – ливада где се издвајају: Горњи Покосац; Доњи ~.
Покосци – њиве и ливаде.
Полијенак – воћњак у страни.
Полице – стијене и церова шума у страни.
Пољана – шума и пећина у страни.
Пољане (3×) – 1. кућа и околина; 2. њиве и шума; 3. њиве, ливаде и бријег.
Поље – таласаст терен, више раван, ливаде; в. Ластавичко поље.
Понор – литица и понор реке Заломке; в. Мали Понор.
Понори – њиве, а изнад је Ластавичко гробље.
Пòнорскā мáла – заселак.
Попадића до – мањи до, ливада.
Попадића поток – стране ниже кућа, низ које тече повремени поток и улива 
се у Тањевски поток.
Попратина – њива у страни.
Попрека – шума и ливада у страни.
Попречница – њива у страни у Попречницама.
Попречнице – стране и благе заравни, ливаде.
Потковица – мања њива у благој страни.
Потколница – била њива крај пута у страни, сад пашњак.
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Потконица – мања њива.
Потконице – равне њиве.
Пот-котаром – долина где је био котар.
Пот-крушком – страна и крушка.
Поток (3×) – 1. из јаме Поклоп извире поток; 2. у Барама поток; 3. поток 
у ливади; в. Барски поток, Бојаџински ~; Буковички ~; Ваљски ~; Вилин ~; 
Грабовички ~; Демеровића ~; Доњи ~; Жрвањски ~; Казански ~; Каменички ~; 
Катића ~; Лажетића ~; Ластавички ~; Љељачки ~; Пиштетски ~; Попадића ~; 
Раковски ~; Тањевски ~; Туловачки ~; Урвенички ~.
Поторине – њиве где су биле торине.
Потоци (2×) – 1. стране, ораница и шума, а преко терена теку потоци; 2. 
стране према реци; в. Паровића потоци.
Поточић – поток код Врбе.
Пот-пећином – ливаде у Појатинама.
Пот-појатом – њива ниже штале.
Пот-присојем – њива у страни.
Пот-пришћењком – равна страна, ливада.
Пот-путем – страна ниже од сеоског пута.
Потпутница – њива поред пута.
Потпутнице – њиве код пута.
Потпутњача – баре у страни, ниже пута.
Пот-Стублинама – страна ниже Стублина.
Пошћење – заселак, ту имају греде, а ниже су воћњаци и њиве.
Пребиша/Прибиша – заселак, куће, воћњаци и њиве.
Пребишки бријег – брег и стране поред засеока.
Прекаче – њиве у Пољу, раван терен.
Прерадова нога – равна њива крај реке.
Преćека – њива у страни, преко које води пут.
Прибиша – в. Пребиша.
Пријевор – брда и стране, кршевит пашњак и шума, граница између 
Трусинских бара и Јасеничких њива.
Пријеке њиве – њиве у равнини.
Пријеке ступе – стране обрасле лесковином.
Пријемна њива – равна њива, сада ливада.
Пријешћенак – страна, њива и пашњак.
Припећак – њива у страни, ниже од греде и шуме.
Припећци – раван терен, а около у страни шума и крш.
Присоје (4×) – 1. присојна страна и церова шума; 2. шума у пашњаку; 3. 
шума и страна; 4. страна и вода; в. Топло присоје – страна и греде; в. Мачи 
присоје.
Присојка – присојна страна и воћњак.
Присојњача (3×) – 1. стрма њива крај пута; 2. мања страна; 3. њива у страни.
Присојњаче – присојне, сунчане стране, њиве.
Приćенак/Приćењак – воћњак у страни, а повише крш.
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Приćењак, в. Приćенак
Причинак – мањи врт.
Пришћењак – равна орница, ливада.
Пришћење – њиве а поред су греде, крши.
Приштинак/Приштинак– равна ливада где вода избија, „пишти“.
Приштињак – бара, равна ливада.
Прљага – њива и мало шуме у страни.
Прљаге – стране и шума, волови праве букалишта, „прљаге“.
Продо (3×) – 1. камењар и шума, пашњак; 2. шума у Варди, 3. вала и церова 
шума; в. Брестова продо; Вардина ~; Јаписка ~; Мрка ~.
Продан до – мањи до, ливада.
Продањ до – већа долина са шумом кроз коју тече поток.
Прокосац, в. Горњи Прокосац; Доњи ~.
Пропланци – већа страна у брду без шуме, пашњак.
Просина (2×) – 1. њива код Стањ главице, где су гајили просо; 2. страна 
ниже кућа преко које тече поток.
Пуалов гај – шума у страни.
Пуалова њива – њива поред потока.
Пулаж до – долина, ливада.
Пулаж долови – неколика дола, ливада.
Пустосела (2×) – 1. њива; 2. гробље.
Пут – главни пут од села Биограда према Невесињу; в. Асвалтни пут – 
почела изградња 1980. год. до села; Брчањски ~; Љељеначки ~ прилазни, 
макадамски пут – од Ступе преко ријеке кроз Селаковиће; Млински ~ зарастао; 
Мостарски ~ пут преко Биограда; Пјешачки ~ од Трусине преко Биограда за 
Невесиње; Сточни ~ преко Брањевине за Оџак; Унски ~ преко реке, куда за 
планину терају стоку.
Пушина – куће, насеље, а кад су велике кише, ту се јављају извори.
Пушине – њиве до Љутице.
Пушинска вода – извор у Пушинама.
Равна коса – мање, равно брдо, по пред. ту су изгинуле „Швабе“.
Равчева гомила / Рачева гомила – гомила камена од неког заклона на 
Рачевом брду.
Равчево брдо / Рачево брдо – брдо високо 1050 m и на њему камена гомила.
Радануша – раван поред реке са мало вододерина.
Радовина (2×) – 1. омеђина од куће, долина и њиве (власник Р. Паровић 
преселио у Војводину); 2. равна ливада, подбарно, у Горњем Брчњу.
Радојева Бара – део Баре.
Радојеви поди – заравни, подови, ливада.
Радославова барица – мања, равна ливада.
Радуша – добра њива у равнини.
Ражица – њива.
Ражићуша – њива.
Ражница – њива и пашњак.
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Ражнице – њиве према Калети.
Ражњица – њива у страни.
Разбојина – страна и воћњак.
Разбојница – шума и њива.
Разбојнице – стрме орнице.
Размјена – мењали земљу и газда правио кућу, воћњак и њиве.
Размјене – њиве и ливаде.
Разркница – њива лошег квалитета.
Ракитница – ливада и мало врбе.
Ракитнице – њиве и врба.
Раково врело – извор, врело у ливади.
Раковски поток – поток у Раковини.
Ратков до – мањи до, ливада.
Раткова њива – њива у страни.
Раскрсница – њива преко које се укрштају путеви.
Рачева гомила – велико, кршевито брдо и на њему гомила камена; в. 
Равчева гомила.
Рачево брдо, в. Равчево брдо.
Рашљице/Рашнице – у благој страни, крај потока, биле њиве, сада пашњак.
Рашнице – в. Рашљице.
Ребра – равне, узане њиве, једна ниже друге и доста пржине.
Ребрина – шума у страни.
Ребрине – кућа и воћњак.
Реметина Варда – већи терен, брдо са шумом издељено по власницима.
Реметина Крстача – ливада у Крстачама.
Репац – поток који тече јужно од Њиветина.
Репишта – сада пашњак, биле њиве, заравни.
Репиште – њива ниже куће Паровића, сада ливада и шума.
Репњак – зараван, њива; в. Савин репњак – врт
Реџова њива – већа њива, страна и брдо, сада пашњак.
Реџово врело – извор у пашњаку.
Ржина (2×) – 1. извор који се улива у Калету; 2. њива и ливада око потока.
Рибњак – прављена локва, водопој и сада има воде.
Ривин Осредак – шума и ливада.
Ривине – вододерина, страна и пашњак.
Ривотина, из Ривотине – њива и пашњак.
Ривотине – пашњаци, стране.
Риђани – брдо и букова шума.
Ристов врт – врт у страни.
Ристова њива – зараван у Брчњу, њива.
Ристовине – њиве и пашњаци, терен у благој страни.
Ристово врело – мало подзидано врело, избија из камена.
Рогаљ – њива; в. Велики Рогаљ; Мали ~.
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Росуља – већи потес узбрдица, вала и шуме, издељено по власницима; в. 
Ђокова Росуља – стране и церова шума ниже од Варде; Лиздекова ~ стране; 
Паровића ~ шума и стране; Скорупова ~ узвишења, стране и шума.
Росуље – равне њиве, ораница.
Рофир – пашњак.
Рубешов до – већи до, ливада.
Рудине – стране, пашњаци.
Рудовина – већи терен, стране, њиве и мало шуме, издељено по власницима; 
преко овог терена води сеоски пут и дели терен на Горњу Рудовину и Доњу 
Рудовину; в. Ђукина Рудовина – њива; Лацина ~.
Рудовине – њиве, брежуљак и мало шуме.
Ружин врт – мањи врт, сада пашњак.
Ружин до – мањи до, ливада.
Ружини долови – равни долови, ливада.
Рукавац (2×) – 1. рукавац од потока; 2. купусни врт и мали извор.
Рукомељ – врело и поток који се улива у поток Њиветине, а оба у Тањевски 
поток.
Рукомељи – њиве око потока.
Рупе – долине, пашњак.
Рус (по Русу) – омеђина од куће, орнице, заравни и пашњак; в. Мали Рус.
Руст – брег и стране, доста греда обрасло цером и грабом, има омеђина од 
куће (живео Ћетко Реметић).
Рушевина – вала и омеђина од куће.
Рушпија (2×) – 1. њиве, а около крш и шума; 2. пећина и у њој вода.
Савин репњак – зараван, био врт за репу.
Салимњача/Селимача – зараван где је била њива, сада пашњак.
Самарџића Котлов до – већи до, ливада.
Самарџино брдо – веће брдо, више голет и мало шуме.
Сар до – већи, раван до где деца играју лопте.
Сарина вода – врело у присојној страни.
Сач до – до и у њему направљена стара, камена чатрња.
Свињац – страна поред пута, бацају смеће код реке Заломке.
Свињци – стране поред пута и смеће.
Седло – брдо и мањи превој, камењар.
Селачко врело – извор.
Селимача – в. Салимњача.
Селишта – валовита њива у страни, крај пута; в. Горња Селишта; Доња ~.
Селимовића бријег – брег и стране, сада пашњак.
Селимуша – већа њива, страна.
Селишко гувно – било гумно, зараван.
Сеоца, по Сеоцима, у Сеоца – њива и шума, сада пашњак.
Сидранов под – под и мало стране.
Сидранова Подворница – равна њива у којој се дуго задржава вода.
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Сијерка – крушка у страни, пашњак.
Симанина Капоровача / Симанина Капаровача – в. Капоровача/Капаровача.
Симов врт – раван где је био врт.
Симов гај – шума у страни.
Симов Сријем – њива и шума у страни.
Симова греда – у Кулинама велики камен, греда где се, по предању, одмарао 
Симо Ремета.
Сирна долина – већа долина поред главног пута.
Сирне долине – неколике долине, а около шума.
Скакавци – њиве у страни, низ које тече, скаче поток Репац.
Скакавчева влака – дуга вала и шума у пашњаку, ту чобани играју и скачу.
Скакала – прелаз преко потока, вода се разлива пa je постављено камење 
за прелаз.
Скакалиште – купалиште на потоку, мало дубља вода и деца се купају.
Сколарина – њива у страни, а окoло пашњак.
Скорупача – ливада и шума, по надимку власника.
Скорупова млиница – јаз и зидина од млина.
Скорупова омеђина – омеђина од куће.
Скорупова Росуља – стране и шума.
Скорупово гувно – мања зараван, сада пашњак.
Скуларина – њива у страни и пашњак.
Скуларине – њиве у страни, и сада мештани ору тај део.
Славкове Лазине – стране и шуме, пашњак, в. Лазине.
Слатка долина – равна долина и питоме крушке.
Смрданов под – мања зараван.
Снијежница (2×) – 1. насеље, заселак где живе Мучибабићи; 2. планина 
висока 1.152 m. и први снег пада по њеним врховима; Снијежница је била 
склониште комита.
Солаковића осоје – страна и шума.
Солаковићи – заселак, раван и плодан део Биограда.
Солакуша – њива у страни, по власнику.
Солила – заравни, њиве где су солили стоку.
Спасојево врело – извор у кршу.
Сплав – наплавак, ливада.
Спремов до – долина, ливада.
Спремов под – зараван у ливади.
Спремова Варда – брдо, камењар и шума, в. Варда.
Спремова кућа – стара напуштена кућа.
Спремове куће – стране где су куће и воћњаци.
Спремовина – ливаде и њиве.
Спремуша – мања, равна ливада.
Спремуше – њиве у страни и воћњак.
Средња Бара – подбаран терен, део Баре.
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Средња башча – воћњак у благој страни.
Средња вода – вода доведена из греде и озидана чатрња; стално има воде.
Средња градина, крш, брдо.
Срем/Сријем – равна њива и шума поред сеоског пута.
Сријем – већи потес њива, пашњака и шуме; подељено по власницима, 
в. Владов Сријем – њива; Марков ~ њива и шума; Матов ~ њиве и пашњак; 
Мишуров ~ стране, шума и њива; Симов ~ стрмине са шумом.
Српско гробље – сеоско гробље.
Стакина башча – башча у страни.
Станков до – мањи до, ливада.
Стањ главица – мање брдо.
Стара кућа – омеђине, била кућа и штала.
Стара торина – заравни где су биле торине.
Стара чатрња – прављена чатрња за појило.
Стара чесма – направљена чесма у Буклићу на извору.
Стари гај – церова шума у страни.
Старо гувно (2×) – 1. зараван где је било гумно у Вртинама; 2. зараван у 
Снијежници.
Старо двориште – двориште код старе куће, зараван.
Сточни пут – пут којим су прогонили стоку кроз село.
Страмица – у страни мања њива.
Страмице – њиве и стране.
Страмница – стрма ораница, и сада њива.
Страмнице – воћњаци и њиве, ту су куће и пролази сеоски пут.
Страна (3×) – 1. стрмина и шума; 2. воћњак у страни; 3. ливада ниже штале.
Стрмоглавница – већа стрмина у Осредини.
Стрмоглавнице (2×) – 1. стрме њиве поред гробља у Ластавици; 2. њиве у 
Милошеву долу.
Струјевина – насеље на брегу, има ливада, воћњака и њива.
Струјића долови – неколике долине, ливада.
Стубла, у Стублима – насеље на Снијежници.
Стубалска кита – брдо обрасло буквом и брестом. Иза су куће и извор.
Стубли – брдо повише кућа.
Стублина (2×) – 1. извор у Вртинама; 2. извор из Медљина.
Студенац – квалитетан и добар извор из литице.
Ступа (2×) – 1. њива и бара, туда тече поток; 2. њива и поток; в. Велика ~ 
пашњак; Пријека ~ њива; Средња ~ пашњак; Ћумурина ~ њива.
Ступе – пашњаци и баре, повремено тече поток, то су благе стране; в. 
Пријеке ступе.
Сува чесма – извор и направљена чесма.
Суво Лијешће / Суво Лишће – заселак; около њиве и лескова шума.
Суво Лишће – в. Суво Лијешће.
Суљевача – њива у страни.
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Сунтулија – била њива у страни, сада пашњак.
Сурварина – страна ниже од греда, странчина у вали.
Сурдуп – вододерина, странчина и шума, пашњак.
Ćечивиште – њива где је узгајана  ‘‘ćечивица‘`.
Ćечине – церова шума у страни.
Табаковина – шума и ливада.
Табаковине – њиве изнад Сирне долине.
Танач – кршевит терен и лош квалитет њива.
Танковлач (у Танковлачи) – њиве издељене на власнике, лош квалитет 
земље; в. Горња Танковлач – њива и жива вода; Доња ~; Митрова ~.
Танковлача – кршевит терен, стране и брежуљци, пашњак.
Танога – кршевито, пашњак.
Тањево – заселак, куће и воћњаци, већи терен, њива и ливада.
Тањевска бара – подбаран терен, ливаде.
Тањевски поток – поток који протиче кроз Тањевску бару.
Тапалац, по Тапалцу – стране и брда, пашњак.
тег – в. Врањ тег.
Тисућа – већа њива.
Тисуће – већи потес, њиве и благе стране.
Тичија долина – мања долина.
Товчин врт / Топчин врт – раван врт и воћњак у страни поред штале.
Tомара – веће брдо, церова шума и пећина, пашњак.
Томирача – пашњак.
Томов до – долина, ливада.
Томова Капоровача – в. Капоровача.
Томови поди – заравни, ливада.
Томуша – равна њива.
Топло присоје – сунчана, присојна страна.
Тополац – пашњак и њива.
Топчин врт – в. Товчин врт.
Торина (3×) – 1. пећина у Варди; у њој пландовала говеда; 2. шума у 
Крстишту; 3. кућа и воћњак; в. Лиздекова ~; под гредом мањи под; Стара ~.
Торине – греде и шума, а у дну подзиде, ту су некад биле торине; в. Достове 
Торине: чује се и као: Горње Достове Торине и Доње Достове ~.
Торинска греда – литица, греда у Торинама.
Тотин – брдо обрасло шумом, ту има извор, пашњак.
Травни бријег – брег обрастао травом, проходан терен.
Трафостаница – монтажни трафо за насеље.
Трећак – мања ливада, пашњак, в. Мали трећак.
Трећаци – ливаде и пашњаци.
Трешња – равна ливада и трешња, рађа редовно.
Трешње – ливаде и мало јачи извор.
Трешњица – мањи терен, ораница.
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Трешњице – ливаде где су некад биле трешње.
Тривкова гробница – на брегу према Баћевини има обележје.
Тривкова Лазина– в. Лазина.
Трипичин гај – већи гај, шума.
Трнак – мања њива; в. Мали Трнак – њивица.
Трнова долина – неравна долина пуна трња и оструге.
Трновац – страна зарасла у трње, пашњак.
Трновача – долина и шума.
Трноваче – њиве, а около шума.
Трнови до – кршевит до, пун трња.
Трнови долови – њиве, ливаде, кућа и воћњак.
Трновски кланац – већи кланац на путу.
Трновско Осоје – страна.
Трновци – њиве у страни.
Трнско брдо – веће брдо.
Трњак – ливада и њива.
Трњаци – некад биле њиве, стране обрасле трњем, пашњак.
трње – в. Густо трње.
Трњевица – ливада у страни.
Трубјела – брдо и страна, пашњак и шума.
Тршљеваче – пропланци у страни, пашњак.
Тулин до – већи до, ливада.
Туловац – равне ливаде, већи потес преко кога теку два потока; поток од 
Буклића и Бојаџиски поток састају се и настаје Туловачки поток.
Туловачки поток – поток у Туловцу.
Туловци – равне њиве у Туловцу.
Турско гробље – старо гробље, има стећака и мештани мисле да је турско.
Туштак – њива у заравни.
Туштаљка – равна њива.
Туштаци – већи потес њива. По предању, ту је било прво насеље „римског“ 
Биограда, а на том месту је Симо Реметић убио бега Љубовића и за то јунаштво 
од господара књаза Николе добио са Цетиња две сребрне кубуре, које чувају 
његови потомци.
Ћабиновац – поток тече низ ливаду (по власнику ливаде).
Ћаина Лазина – в. Лазина (шума и пашњак).
Ћанина њива – равна њива.
Ћеткове Лазине – в. Лазине (раван терен у планини).
Ћеткове ледине – брдо и омеђина од зграде, пашњак.
Ћосица – мања њива.
Ћосице – стране и заравни, већи потес њива, има и пашњак.
Ћуковина – пашњак.
Ћуковине – ливаде, има омеђина и воћњак.
Ћуковинско врело / Ћуковско врело – мањи извор, врело на терену 
Ћуковине.
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Ћуковско врело – в. Ћуковинско врело.
Ћумурин до – до где су лагеровали шуму и правили ћумур.
Ћумурина њива – њива у Ћумурину долу.
Ћумурина ступа – некад била ступа на потоку, сада туда пролази пут за 
Невесиње.
Ћумуруша (2×) – 1. њива и воћњак; 2. поред шуме била њива, сада пашњак.
Ћупинуша – вир и купалиште, ту је била Кокотова млиница.
Ћуприја – прелаз на Тањевском потоку.




Улица – сеоски пут, а около шума и ливада.
Улице – заселак и узан пролаз између двеју кућа.
Уметаљка (2×) – 1. заселак; 2. узбрдице и камењари ниже Уништа, пашњак.
Уништа (2×) – 1. заселак; 2. њиве и пашњаци.
Унски пут – сеоски пут којим су чобани прогонили стоку на планину.
Урвеник – бара и њива; в. Баћинов ~ ливада; Лиздеков ~ њиве.
Урвеница – стране, ливаде преко којих тече поток.
Урвеничка чатрња – прављена чатрња, има воде.
Урвенички поток – поток који протиче преко њива.
Урвеничко врело – јачи извор у Урвеницима.
Успутница – њива покрај пута.
Успутнице – њиве, а около пашњак.
Ушљо – поток који тече од Суве чесме.
Фатимина лука – равна ливада, крај воде.
Фатимина њива – њива у равнини.
Фочевина – стране и брежуљци, пашњак.
Фржов млин – омеђина од млина на Ластавичком потоку.
Фржов под – зараван, ливада.
Фржова Капоровача – в. Капоровача.
Фржова млиница – млини на Тањевском потоку, сада напуштено.
Фржове њиве – равне њиве.
Фржове Лазине – стране и шума у Брчњу где су биле куће Фржове.
Фржове Подворнице – равне њиве и воћњак.
Фржови долови – долови, ливаде.
Фржови катуни – брда и заравни где су биле штале, остале омеђине.
Царина – прелаз од брега у пашњак, равна ливада и њива.
Цер – њива где је био цер, дрво је остарило и пало.
Церове Лазине – церова шума.
Церови до – већи до и церова шума.
Цигањски до – већи до где су таборовали Цигани.
Цијепац – узана и дуга њива.
Цокиљ – под у пашњаку и на њему велики камен.
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Црвеница – кршевит терен и шума.
Црвенице – њиве.
Црвеничко врело – мање врело у пашњаку.
Црква – у вали Кулина сазидана је црква 1863, а обновљена 1881. год.; слава 
храма је Велика Госпојина. Црква је под заштитом државе, јер је историјски 
споменик. У зиму 1875. год. устаници су ту договорили чувени херцеговачки 
устанак „Невесињска пушка“, који је избио у лето исте године.
Црквена авлија – двориште цркве у коме је 2014. год. подигнуто Спомен 
обележје борцима погинулим у рату од 1992. до 1995. године.
Црквена чатрња – прављена чатрња крај цркве.
Црквени гај – церова шума у страни.
Црквина – кршевито брдо обрасло шумом.
Црквине – терен на ком има остатака од зидина, а мештани сматрају да су 
ту били неки верски објекти.
Чавина греда – повише равних вртова уздиже се литица, греда.
чаир – в. Лажетића чаир.
Чакли pl.t. – њива, пашњак.
Чаловина – ливада.
Чампарине ограде – стране и ограде.
Чапорак (Чапорка) – ливада, мањи терен одвојен потоком од другог дела 
ливаде.
Чатрња – прављена стара чатрња код чесме у Буклићу, и сада је водопој; в. 
Урвеничка чатрња, Црквена чатрња.
Челебића бријег – кршевито брдо, некад биле њиве, а сада пашњак.
Челина – литица, крш, спушта се према реци.
Челине – стране и шума, доста кршевито, пашњак.
Чепац – извор, жива вода.
Чепелике – брда у Кнеж гори, брда изнад Цокиља, пашњак.
Чепрља/Чепура – брдо и на њему стећци, пашњак.
Чепура – в. Чепрља.
чесма – в. Буковичка чесма; Ластавичка ~ извор и вода; Стара ~ у Буклићу 
извор; Сува ~ жива вода.
Чесмица (2×) – 1. врело изнад Калете; 2. извор код Брчња.
Чираковина – заселак повише Тањевског потока, страна обрасла церовом 
шумом. Ту су живели муслимани Чираци, близу је гробље Арем, а близу је и српско.
Чолића ограде – страна ограђена каменом оградом.
Чолова Лазина – пропланак у церовој шуми, пашњак.
Џелетова њива – стрмина, страна, орано.
Џелетуша – страна и шума, пашњак.
Џомбина – долинчина и њива у страни; в. Васиљева ~ страна и млад 
воћњак; Вуковића ~.
Џомбине – стрмине и у њима њиве.
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Шаитанов врт – мањи врт у долини.
Шанац – био заклон на брду, сада гомила камена.
Шеварица – ливада.
Шеварице – ливаде.
Шеов до – у вали воћњак и кућа, около шума, ту летују власници.
Шер Барица – равна ливада кроз коју тече поток, подбарно.
Шија – пашњак, уска њива.
Шинда – брдо и шума.
Шиндовина – страна где је кућа Паровића; воћњак и њиве.
Шиповчева Лазина – стране поред Пропланака, пашњак.
Широка продо – доста раван терен, има мало шуме и голети, пашњак.
Широки бријег – велика превлака, коса и пут према Удрежњу.
Широки до – већа долина и шума код Јастребић воде.
Шишковина – вода поред Широке продоли, избија из земље.
Школа – основна школа на Јамузачама прављена после Другог св. рата; 
прва је била код цркве, па у Фржовића кући у Милошеву Долу, а после у селу.
Школски воћњак – воћњак поред школе.
Шкоње брдо – брдо које зараста у шуму, пашњак.
Шкоровина (2×) – 1. извор на ливади; 2. около пашњак.
Шкоровић – њива, а около има шуме.
Шкоровици – већи потес, њиве и пашњак.
Шкрапине – долине, нераван терен, шума и сува клека.
Шкрип – долина и шкрип; в. Велики шкрип; Перов ~.
Шкрипине – између њива и ливада долине са камењаром и шкриповима.
Шкркољак – извор, врело у ливади.
Шљивак/Шљивар – воћњак у страни.
Шљивар – в. Шљивак
Шпирова млиница – млин на Тањевском потоку.
Шпирове Лазине – стране у шуми, пашњак.
Шпирово врело – извор из камена крај воденице.
Штрекавица – на брегу кућа и воћњак.
Штрекавице – већи потес њива, ливада и воћњака и две куће (Булајићи и 
Паровићи).
Шупањац – ливада, а около пашњак.
Шупањци – њиве и ливаде, мало стрмо и пролазни пут.
Шурковина – ливада.
Шушњарица (2×) – 1. мања њива; 2. около њиве шума.
Шушњарице – кршевит терен и церова шума, мало стрмо; туда теку два 
потока.
Шушнати дуб / Шушњати дуб – под и дуб који је обрастао у бршљен, од 
кога никад није очишћен; пашњак.
Шушњати дуб – в. Шушнати дуб.
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IV. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
31. Испитивање микротопонимије пространог невесињског села Биограда 
дало је вишеструко значајне резултате, међу којима и ретко виђену потврду 
мишљења да се у локалном ономастикону огледа прошлост испитиваног 
подручја. Историјски извори о вишевековној континуираној насељености 
пространог Невесињског поља истим етничким, а тиме и језичким слојем, у 
Биограду су оверени корпусом од 1.505 топонима, ономастиконом до данас 
незабележним у једном насељу на српском језичком простору. У богати 
биоградски именослов уткана је бурна прошлост краја, од крупних историјских 
догађаја до најобичнијих догодовштина у свакодневном животу херцеговачког 
ратара, сточара и ратника. И у овом случају топонимија је у пуној корелацији са 
географском сликом Доњег Невесињког поља, а уједно и огледало, како садашње 
тако и некадашње, материјалне и духовне културе Биограђана.
а) Конфигурација земљишта стоји иза у начелу равномерно заступљених 
назива уздигнутих облика (Брдо, Бријег, Главица, Греда, Крш, Погледак, Рогаљ, 
Стрмоглавница и сл.) и назива улегнутих и равних површина (Вала, Влака, До, 
Долац, Долина, Доличак, Јама, Под, Подина, Џомбина и сл.).
б) Богате хидролошке прилике пресликане су и у локални именослов (Бара, 
Манити вир, Вода, Врело, Вреоце, Љељенски извор, Поток, Поточић и сл.; тзв. 
„културни топоними“: Бунар, Локва, Мочило, Стублина, Чесма, Чатрња и сл.).
в) Прикупљена ономастичка грађа верно обавештава о флори Доњег 
Невесињског поља. Богату скупину фитонима Биограда, села без голети, чине 
називи за (неродно и родно) дрвеће (Бријес, Буквик, Врба, Врбовка, Граб, 
Грабовик, Зофа, Јавор, Јасенак, Јасика, Омар, Церови до итд.; Вишњице, Дренова 
долина, Зуква, Јабука, Јабуковац, Крушка, Љескова долина, Оскоруша, Трешња, 
Трешњице, Шљивик итд.); житарице и поврће (Граовишта, Житораж пољана, 
Јечмаци, Кртолиште, Ланиште, Маковиште, Просина, Ражница, Репиште 
итд.); траве и биље (Брштан греда, Зубача, Копривача, Лопар итд.).
г) У прикупљеној ономастичкој грађи ишчитавају се трагови домаћих и 
дивљих животиња. Међу пописаним зоонимима најфреквентнији су називи за 
сисаре, домаће и дивље животиње (Волари, Волујак, Говеђа влака, Краварево, 
Кобиљ до, Козица, Козловача, Мачија груда, Свињац и сл.; Вучија долина, Зечи 
до, Јазавчине, Лисичина и сл.), за којима иду птице (Врањача, Голубов до, 
Јастребић, Кукавичија греда, Ластавица, Ластавички поток, Орлове каменице, 
Ћуковина итд.), а само симболично су заступљени гмизавци и (Змињаци, 
Змиокољак) и инсекти (Осиште).
д) О главним привредним активностима, о свакодневним радним обавезама 
Биограђана, које намеће „живот насушни“, верно „причају“ тзв. културни 
(микро)топоними, међу којима, по природи ствари, доминирају називи везани 
за обраду земљишта и узгој пољопривредних култура (Башта, Башча, Воћњак, 
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Врт, Врти, Вртине, Гувно, Гувнине, Кртолиште, Ланиште, Њива, Њиветина, 
Ограда, Орница и сл.), за којима не заостају ни оними из домена сточарства, 
називи у вези са узгојем и смештајем стоке (Гнојина/Гњојина, Катуниште, 
Котари, Метала, Пландиште, Појатине, Сирне долине, Солила, Торина и сл.). И 
остале активности, пре свега градња неопходних објеката, нису остале без трага 
у биоградском топономастикону (Камени зид, Јатара, Клачина, Колибиштине, 
Камено корито, Кућа, Кућиште, Мајдан, Млин, Млиница, Ступа, Ћумуруша, 
Ћуприја, Чесма, Чесмица и сл.).
ђ) Конфигурација пространог биоградског атара и потреба за утврђивање 
што прецизнијих параметара у служби свакодневне микрооријентације стварале 
су простор за метафорично именовање многих реалија. О даровитости и 
маштовитости луцидних херцеговачких горштака у именовању локалитета 
свога станишта сведоче биоградски метафорични оними, међу којима су 
најбројније метафоре по положају, облику и изгледу (Банци, Бобица, Брадва, 
Вијенац, Главица, Главуша, Дубак, Дугаље, Задубљеница, Занога, Казани, 
Кољено, Тисова кашика, Кита, Кривача, Крстача, Кук, Лонац, Лопата, Нога, 
Ножица, Округлаш, Полице, Погледак, Попрека, Преcека, Ребра, Сач до, Седло, 
Цијепац, Шија, Шкркољак и сл.), а не заостају ни називи инспирисани наменом, 
величином, односно квалитетом именованог локалитета (Волари, Гладњица, 
Глибовац, Гркуља, Десетак, Дроњак, Жутача, Занога, Златац, Кртина, 
Пиљуша, Пиљци, Слатка долина, Смрданов под, Ушљо и сл.).
е) Поузданог сведока вишевековне континуиране насељености села 
представљају микротопоними антропонимске провенијенције, међу којима су 
најбројнији називи изведени од антропонима, надимака и хипокористика (Антов 
врт, Вулова лазина, Зеленова бара, Костадина, Милошев до, Обренов крш, Раково 
врело, Ружин врт, Сарина вода, Стакина башча, Ћеткове Лазине, Шпирова 
млиница итд.), за којима следе оними изведени од презимена (Благојевића 
кланац, Вукићевина, Грчића до, Дабића врт, Ђерића долине, Кокотова млиница, 
Љутовића до, Попадића до, Реметина Варда, Спремов до итд.), а нису ретка ни 
именовања по занимању, звању и титулама (Аџина главица, Бегов гај, Ђедов до, 
Ковачева јама, Орачева долина, Оџина њива, Пашина долина итд.).
ж) Биоградски именослов подсећа и на средњовековну исламизацију дела 
херцеговачког живља, при чему треба имати у виду да иза назива мухамеданске 
провенијенције не стоји увек пуна корелација са вером имена у одредници, јер 
су на тим просторима вековима српској деци давана муслиманска заштитна 
имена (о томе посебно у: Цицмил-Реметић 2010: 314). И наведене чињенице 
објашњавају релативно висок ономастички слој настао вишевековним суживотом 
са османлијским освајачима (Авдов гај, Алин врт, Аџибеговића бријег, Аџова 
бара, Демеровића поток, Кулашев до, Ђулагина лука, Мемедова њива, Мешкова 
башча, Мујов под, Мусина пећина, Реџова њива, Самарџино брдо, Селимовића 
бријег, Суљевача, Ћабиновац, Фатимина лука, Фочевина, Челебића бријег, 
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Џелетова њива и сл.). Разуме се да лавовски део микротопонима изведених 
од антропонима чине називи православне хришћанске, односно српске 
провенијенције.
з) Именослов невесињског села Биограда донео је вредан и убедљив 
прилог мишљењу да топонимија представља неписану историју дотичног 
региона. Изузетно топономастичко богатство биоградског атара истовремено 
је у пуној корелацији са поруком историјских извора о солидној вишевековној 
континуираној насељености невесињског краја. Изнете чињенице, да и то 
истакнемо на самом крају свога скромног прилога, објашњавају позадину 
корпуса од 1.505 (микро)топонима, богатства досад незабалеженог у једном 
насељу на српској националној, етничкој и језичкој, односно дијалекатској 
мапи.
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Radojka Cicmil-Remetić and Branislav Remeta
THE TOPONYMY OF THE VILLAGE BIOGRAD NEAR NEVESINJE
Summary
The paper deals with the toponomastic data collected in the village of Biograd, 
belonging to the municipality of Nevesinje in East Herzegovina. Their quantity is 
astonishing; a single rural settlement provided totally 1505 microtoponyms, which 
is unparalleled so far within the Serbian language area. In sum, they bear witness 
of ethnic and linguistic continuity in the region, preserve memory of  historical or 
anecdotic events and reflect both material and spiritual culture of the people living 
there in the present and in the past.
Among the names motivated by the landform configuration, those of elevated 
landforms (Brdo, Brijeg, Greda, Krš, etc.) and those designating depressions (Vala, 
Do, Dolina, Pod, Podina, etc.) are equally represented.
The abundance of water found expression in the names of hydrological objects, 
both natural (Bara, Voda, Vrelo, Ljeljenski izvor, Potok, etc.) and artificial (Bunar, 
Močilo, Stublina, Čatrnja, etc.).
The local flora and fauna are adequately reflected too in the microtoponymy 
of Biograd, a village with no bare spots. Among the phytonyms underlying the 
microtoponyms are names of trees, both fruitful and unfruitful (Višnjice, Jabuka, 
Kruška, Trešnja, Šljivik, etc.; Brijes, Bukvik, Vrba, Jasika, etc.), of cereals and 
vegetables (Graovišta, Krtolište, Lanište, Ražnica, etc.), of herbs and other plants 
(Brštan greda, Zubača, Lopar, etc.). Of zoonyms, the most prominent group constitute 
the names of mammals, both domestic and wild (Volujak, Goveđa vlaka, Kobilj do, 
Kozica, Mačija gruda, Svinjac, etc.; Vučija dolina, Zeči do, Jazavčine, Lisičina, etc.); 
the birds are fairly represented (Golubov do, Jastrebić, Lastavica, Orlove kamenice, 
Ćukovina, etc.), the reptils (Zminjaci, Zmiokoljak) and the insects (Osište) rather 
rarely.
A considerable part of the microtoponyms refer to the husbandry, in the first 
place to the agriculture (Bašta, Voćnjak, Vrti, Guvno, Lanište, Njiva, Ornica, etc.), 
then to the cattle breading (Kotari, Pojatine, Solila, Torine, etc.), and also to some 
other economic activities (Kameni zid, Klačina, Kameno korito, Majdan, Mlin, Stupa, 
Ćuprija, etc.).
To the imaginative capacities of the local people bear testimony metaphorical 
denominations, most of them based on the site and the appearance of the object 
(Bradva, Vijenac, Glavica, Dubak, Kazani, Koljeno, Kita, Kuk, Lopata, Noga, 
Okruglaš, Popreka, Rebra, Sač do, Sedlo, Šija, etc.) and many on its qualities 
(Gladnjica, Glibovac, Grkulja, Dronjak, Žutača, Zlatac, Krtina, Piljuša, Piljci, Slatka 
dolina, Smrdanov pod, Ušljo, etc.).
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The population continuity of the village resulted in a considerable number of 
place names derived from anthroponyms, which includes first names and nicknames 
(Antov vrt, Vulova lazina, Kostadina, Milošev do, Obrenov krš, Ružin vrt, Stakina 
bašča, Ćetkove lazine, etc.), as well as family names (Blagojevića klanac, Grčića 
do, Dabića vrt, Đerića doline, Ljutovića do, Popadića do, Remetina Varda, Spremov 
do, etc.), professional designations and titles (Adžina glavica, Begov gaj, Đedov do, 
Kovačeva jama, Oračeva dolina, etc.). 
Toponymic derivatives from Islamic proper names (Avdov gaj, Alin vrt, 
Adžibegovića brijeg, Adžova bara, Demerovića potok, Kulašev do, Đulagina luka, 
Memedova njiva, Mešova bašča, Mujov pod, Musina pećina, Samardžino brdo, 
Selimovića brijeg, Suljevača, Fatimina luka, Fočevina, etc.) are partially due to the 
process of Islamization under Ottoman rule, but some of the eponymous people may 
have been Christians, in view of the fact that among the Serbs there was the custom 
to give their children Turkish nicknames for prophylactic purposes. Expectedly, the 
lion’s share of the onomasticon extrapolated from the microtoponyms of Biograd is of 
Slavic-Serbian and Christian-Orthodox provenance (Budova bara, Đokova Rosulja, 
Jokov greb, Stakina bašča, Stankov do, etc.).
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